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El general Korniloff sustituido por el general Klembosky. 
Temen los revolucionarios que Nicolás Romanoff se escape de Sjberia.-El aniversario de 
A S Ü N T O S D E L D I A 
Acerca de l e s c á n d a l o de q u e f n i a y Aus t r i a , a ellas p e d i r í a e l 
fué teatro anoche la Habana en 
los lugares m á s c é n t r i c o s , y concu-
rridos, dado por personas de viso, 
algunas de ellas investidas de 
mandato legis la t ivo, nos l imi ta re -
mos a reflejar nuestra i m p r e s i ó n 
por medio de u n e p í t e t o : deplo-
rable. 
He a q u í e l t í t u l o y los s u b t í -
tulos con que u n p e r i ó d i c o conser-
vador encabeza la r e s e ñ a de l o 
ocurrido: 
TRES REPRESENTANTES A L A 
CAMARA Y V A R I O S C I U D A D A -
NOS PRODUJERON G R A N ES-
CANDALO EN LAS CALLES D E 
LA H A B A N A . — U n a o r g í a desen-
frenada.—En e l C a f é T e l é g r a f o , 
café Las Columnas y en !FI A n ó n 
del Prado ent raron anoche a ca-
ballo varios ind iv iduos que des-
pués quemaron un a u t o m ó v i l , h i -
cieron disparos y r o m p i e r o n mesas 
y vajillas en cant idad crecida ate-
rrorizando a los vecinos de l a ca-
pi ta l . 
S e g ú n el mismo p e r i ó d i c o , "se 
ha ofrecido el acto t r i s t í s i m o de 
colocar a nuestra p o b l a c i ó n a la 
altura de un pob lado m a r r o q u í p o r 
el grado de retroceso que el mis-
mo representa." 
R e p i t á m o s l o : deplorable , p r o -
fundamente deplorable . 
fifi Sfr Sfr 
El Jefe de P o l i c í a dice que es-
tá dispuesto a acabar con estos 
escandalitos. Escandalazos, d i r í a -
mos nosotros. 
El general Menocal , tan celoso 
del cumpl imien to de su deber y 
tan amante de l p r ^ t i g i o de Cuba, 
t ambién d i r á y h a r á a l g o ; estamos 
seguros de el lo . 
Según El M u n d o , " l a d ip loma-
cia de los Al iados ha pod ido i n -
qui r i r " que la r a z ó n que ha indu-
cido a l Romano P o n t í f i c e a reco-
mendar a los beligerantes que con-
cierten la paz sobre la base de l 
statu quo ante be l lum es que, 
triunfantes y prepotentes A l e m a -
Vat icano la r e s t a u r a c i ó n del poder 
t e m p o r a l . " 
Ibamos a escribir un l igero, m u y 
l igero comentar io acerca de los dos 
descubrimientos hechos por e l co-
lega : la a v e r i g u a c i ó n f idedigna de 
lo que ha p o d i d o inqu i r i r la d i p l o -
macia de los aliados, sin duda 
porque El M u n d o recibe conf iden-
cias directas de ' L l o d y George, 
Lainsing y R ibo t , y la m á s extraor-
d inar ia aun de que la paz sobre 
la base del statu quo ante s igni f i -
c a r í a la v i c to r i a de las potencias 
que han in ic iado la guerra. 
Pero alguien nos advier te que 
a y t r , domingo , a n u n c i ó E l M u n d o 
que h a b í a o í d o decir "que se le 
a t r ibuyen a c ier to personaje de la 
s i t u a c i ó n " las siguientes pa labras : 
"En Cuba/ hay corporaciones, en-
tidades y extranieros que no quieren 
darse c í en t e , o que todavía no se 
han daoo cuenta de que Cuba se ha-
lla bajo el alto protectorado político 
de los Estados Unidos, y de que el 
pueblo protector y el pueblo protegi-
do se encuentran en guerra con el im-
perio alemán. Como no se han dado 
cuenta de esta situación, o de ella se 
han olvidado, dicen y hasta hacen co-
sas inconvenientes, indiscretas y, so-
bre todo, muy imprudentes. Tal prc 
ceder pudiera llegar a ser intolerable.1 
Y levendo es t?» h ' ^ ^ -^MP • , 
El M u n d o que se nos o c u r r i ó ? Pues 
repet i r la frase que sirve de e p í -
grafe a los descubrimientos que 
comunica hoy a sus lectores: " Y a 
p a r e c i ó a q u e l l o " . . . 
Puede cont inuar E l M u n d o , que 
nadie le i r á de la mano. 
la victoria del Marne.-Lo que dice el<Times,, del com-
plot sueco-germano.-La Conferencia socialista se ce 
lebrará en Suiza.-Nuevo record hípico. 
MAS COMENTARIOS A PROPOSITO 
I»E SÜECIA 
Londres, septiembre, 10. 
Seguimos extractando los comen-
tarlos de la prensa Inglesa a las re-
velaciones hechas por el Gobierno de 
los Estados Unidos, sobre las acti-
vidades del Ministro sueco en Bue-
nos Aires, para facilitar la campaña 
submarina alemana. 
El **Telegraph" dice: 
"Hace exactamente siete meses de 
la publicación de la respuesta dada 
por Suecia al mensaje dirigido por 
el Presidente Wiison a ella y las de-
más naciones neutrales, en el cual 
expresaba la esperanza de que a to-
das "les sería posible adoptar una 
actitud semejante a la tomada por 
los Estados Unidos, rompiendo sus 
relaciones diplomáticas con el Impe-
rio A lemán , ' En su respuesta el Ga-
binete de Stokolmo declaraba que el 
Gobierno real de Suecia seguía la 
"senda de la neutralidad y la impar-
cial idad' de la cual n^ estaba dis-
puesto a apartarse "a menos que los 
intereses vitales del país y la digni-
dad de la nación le obligasen a cam-
biar de política." 
"Hoy, sigue diciendo el diario lon-
dinense, tenemos delante de noso-
tros un ejemplo altamente práctico 
de lo que ese gobierno entiende por 
mantenerse dentro de los l ímites de 
la neutralidad, después de haber de-
clarado que no estaba ligado a nin-
gTino de los grupos de beligerantes, 
y también que es lo que considera 
consistente con la dignidad de la na-
ción sueca." 
El "Times" declara que lo hecho 
por Suecia, bajo una máscara de 
neutralidad constituye una grave 
Infracción de las obligaciones ele-
mentales de un neutral y que " la 
ofensa es más grave porque el Go-
bierno de Suecia había sido advertí-
d ' - V L o n d r e s y e » Stokolmo, de lo 
que se tramaba.* 
Lo que sigue es también del " T i -
mes" : 
"Suecia no pnede esperar de los 
Aliados ni de las naciones neutrales, 
donde las Legaciones suecas fueron 
utilizadas como estaciones telegráfi-
cas, que accedan a que ella continúe 
abusando de sus derechos y privile-
gios como "neutral." 
Dice también que^ el ' Presidente ! hutí, Africa) al "Dail? Mail" , de esta 
capital, dice que un alemán, llamado 
Holts y un aus t r íaco de apellido Mar-
mclich, que estaban viajando desdo 
hacía dos meses por el interior de la 
Somalilandia francesa, han sido he-
chos prisioneros, después de haber 
ofrecido serla resistencia, durante la 
cual algunos soldados fueron muertos. 
La captura de esos dos individuos ha 
dado lugar. Inesperadamente, a cu-
rlosns revelaciones sobre las i n t r i -
gas alemanas en Ablsinia. 
Wiison os ha enseñado cómo Alema-
nia se atrevió a aplicar un sistema 
de espionaje y de intriga contra los 
Estados Unidos mientras- éstos per-
manecieron neutrales y menciona el CÍISO de que el Consejo Nacional de 
Suiza y un Ministro de la República 
Helvética fueran inducidos a propo-
ner la paz a Rusia en nombre de Ale-
mania y cómo, úl t imamente, fueron 
descubiertos en el equipaje del Ba-
rón Ton Rantenfels, en. Cristiania, 
explosivos especialmente preparados 
para la destrucción de buques. 
La clave de todo este sistema, dice 
el "Times," se encuentra en los men-
sajes personales del Emperador ale-
mán en 1901 y 1005. particularmente 
aquel en que describía su plan para 
apoderarse de Dinamarca y ocupar-
la en caso de guerra. 
En conclusión, el "Times" decla-
ra que "n i los Aliados ni el pueblo 
sueco pueden permanecer Indiferen-
tes ante el último ejemplo." 
"La conducía de los Ministros sue-
cos en este caso es imperdonable, de-
clara el "Post." añadiendo: "Noso-
tros no sabemos lo qne pensará el 
pueblo sueco de esa conducta, qne 
os incompatible con el honor y la 
buena fe, del mismo modo que no 
puede concillarse con la neutralidad. 
Pncde solo confiarse er. que el pue-
blo sueco por respeto a sí mismo re-
pudie y condene los actos de los 
hombres nne Jian desnereditado el 
buen nombre de Suecia." 
Termina su comentarlo el "Post" 
diciendo que "el gobierno .de los' Es-
tados Unidos merece la gratitud del 
mundo civilizado por sus continuas y 
metódicas revelaciones de la maldad 
y la perfidia alemanas." 
LA CONFERENCIA SOCIALISTA 
Ginebra. Septiembre 10. 
El periódico n i ^ ^ n 'B-ind**. dice 
que la Conferencia so^mlfcta Intema-
clonnl. tantas veces pospuesta, sersS 
definitivamente celebrada en territo-
rio suizo por más que todavía no se 
baya señnlado la fecha en qne sp 
reuni rán los deleerados de las distin-
tas naciones. 
UN CüAI>RO QUE VALE $200,000. 
New York, Septiembre 10. 
El famoso cuadro de "Judith con 
la cabeza de Holofemes" por Andrés 
Mantegra, popularmente conocido por 
"Monlegras, el de las pinceladas", 
cuadro que figuraba en la colección 
del Conde de Pembroke, desde el rei-
nado de Carlos I , quien se lo dió al 
cuarto Conde de ese tí tulo, a cambio 
de otros cuadros, ha llegado a los 
Estados Unidos hace dos o tres días, 
habiendo sido publicada hoy la noti-
cia. 
Todavía no se ha hecho público el 
precio a qne ha sido adquirida esa 
ebra de arte, pero se sabe que estaba 
evaluada en doscientos mi l pesos, o 
sen con el precio más alto que se ha-
ya fijado a un cuadro en relación con 
sn íaniíiño, ya que sólo mide doce pul-
gadas de alto por siete de ancho. 
Los cuadros auténticos de Monte-
grns son muy raros y, según las auto-
ridades en la materia, no pasan de 
treinta y cinco los qne existen en to-
do el mundo. De ellos hay tres en los 
Estados Unidos, sin contar el que aca-
ba de recibirse, y son "La Adoración 
de los Magos", que figura en la co-
lección de John G. Johnson, de Fl la-
delf ía; la "Madona y el Niño", de la 
colección Altanan, y otra "Madona y 
el Niño", perleneciente a la colección 
Gardner, de Boston. 
PÍTRIGAS EN ABISÍNTA 
Londres, Septiembre 10. 
Un despacho transmitido desde Jf« 
P O 
La 
S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
emigración depauperó el comercio. Aún perduran 
efectos de los terribles ciclones. 
Un suceso misterioso. 
^na joven descarga su revólver con-
tra un soldado, con quien paseaba 
en automóvil. 
A las seis y media de la mañana de 
hoy, el soldado Joaquín Bolaños, des-
tacado en la quinta Batería, en el 
vedado, paseaba en el automóvil n ú -
mero 4009, de la matr ícula del muni-
cipio de esta ciudad, acompañado de 
la joven Amalia Domínguez, vecino 
ê la calle de Baños en el predicho 
barrio del Vedado. 
Cuando el vehículo transitaba por 
Ia calle de San José y al sobrepa-
sar la esquina de Manrique, la joven 
Domínguez hizo uso de un revólver 
JUe Portaba, disparándolo contra el 
n i J0 Bolaños- » Quien le produjo 
"na herida circular, de bordes que-
mados, situada en la región precor-
dial izquierda, y que reconocida por 
oa íf0Ct0r Soto!ongo y Lynch, en el 
ospitai de Emergencia, óste la cali-
ricó de grave. 
La joven Domínguez logró fugarse 
en los primeros momentos, 
l o * ; ahora 56 i n o r a n los móvi-
irl 1que.la indujeron a atentar con-
a la vida de Joaquín Bolaños. 
ser^A .gado de Instrucción de la 
_ C10D C r e e r á conoce de este caso. 
nuevo director de 
Agricultura. 
PreSA611!11108 entendido, el señor 
Pues a S*? de. la República, a pro-
cuítura « Se>r Secr9tario de Agr i -
D i r e c 4 n ^ m ? r a , L á P^a el cargo de 
tal de L !• la Estílción Experlmen-
W L r , ? ^ de la3 Vesas' al S(;-
Bomo m u í . alvin0, Í5«eniero agró-
1o comPetente que ha presta-
ba n a c i ^ M i r t o s a la Agrlcultu -
cuUura Sneñor Calvlo hombre de gran 
tha8 or» T 6 ha J o s t r a d o en mu-
l'or pV !* es su arnor y entusiasmo 
Dais engrandocimiento agrícola del 
La transformación de ' 'Liborio." El Estado incativo. Una 
rretera electora!.-Un puente destruido hace seis años, 
espera surgir flamante de las urnas. 
los 
ca-
Andrés Mantegra nació en la isla 
de Sopra, según unos, y según otros, 
en Yincenza o Padua, el año 14S1, y 
fué uno de los principales Iniciadores 
del Renacimiento. (N. de la R.) 
EL ANIVERSARIO DE LA BATALLA 
I>EI MARNE 
?1PUX. Francia, Septiembre 10. 
La celebración del aniversario de 
tu batalla del Mame continuó hoy con 
una visita al campo donde se libró la 
batalla, sobre el río Ourcq. 
El general Míchael Jaseph Man-
noury, ciego por un balazo en el Ais-
ne y que mandaba el Ejército de Pa-
rís, presidió la comisión que fué al 
campo de las operaciones Aconipaña-
ron al ciotro general Maunonv el arene, 
ral La Ma/e. lugarlenleiitc que íué 
del general Mannonry, j - varios sol-
dados Inutilizados en la jornada del 
Mame. 
l os gimerales Mannonry y La Maze 
estuvieron en algunos puntos del cam-
po donde se libró la famosa batalla y 
colocaron coronas en numerosas se-
pulturas de los oficiales y soldados 
que perecieron en aquel hecho de ar-
mas. 
(irán multi tud presenció las cere-
monins. tanto relisriosas como mil i ta-
ics efectuadas en dicho campo de ba-
tal la. 
LAS CARRERAS RE CABALLOS ENT 
CANADA 
Montreal. Canad.i. Septiembre 10. 
Nueva supremacía se ha registrado 
equí el sábado último en las carreras 
de cinco millas que cerraron las de 
Quebec en las cuales el caballo Mn-
rlonn dió diez vueltas, en la pista de 
media mil la , en doce minutos y dos 
segundos y tres cnartos. 
(PASA A LA CINCO.) 
E l escándalo que ayer promovie-
ron varias personas conocidas, algu-
nas de ellas que ostentan cargos en 
la representación nacional ha reper-
cutido en toda la ciudad desagrada-
blemente. El escándalo se desarrol ló 
en varios lugares de la Habana, fué 
reproducido muchas veces durante ca 
si toda la noche. 
Por ser quienes son los protagonis-
tas del suceso y por lo vago e impre-
ciso de las acusaciones, ninguna de 
ellas presentada en forma, excepto 
una; por las distintas versiones y en-
contrados comentarios que de él se 
han hecho; por querer en fin noso-
tros dar de los acontecimitntos la 
justa relación, insertamos ésta en la 
segunda de nuestras ediciones. 
El hecho dé ayer no fué grave por 
los daños causados. Estos solo han 
sido materiales y de poca considera-
ción. Los propios perjudicados no es-
tablecieron acusaciones. Pero fué 
grave por la alarma que ha produci-
do en toda la capital, en día festivo, 
cuando una enorme multitud se en-
contraba congregada en paseos y es-
tablecimientos públicos, lugares ele-
gidos por los alborotadores como 
campo de sus hazañas, haciendo cun-
dir la alarma y el pánico entre mu-
jeres y niños, siendo milagroso que 
en las huidas no ocurriesen, acciden-
tes lamentables. 
Y grave fué sobre todo el suceso, 
porque su realización es bochornosa 
para una ciudad culta y civilizada. 
Por eso el señor Jefe de Policía, ce-
loso del prestigio de la capital, se 
propone actuar con toda la energía 
que el caso requiere y por eso noso-
tros reservamos nuestras reseñas pa-
ra que nuestra relación, al ser he-
cha con el conocimiento exacto de 
los sucesos, dé a éstos el justo alan-
ce y el grado preciso del delito co-
metido. 
Los hechos concretamente fueron 
los siguientes. 
EN EL «BOTON' DE ORO" 
De las actuaciones de la policía 
parecía desprendérsele ,s. zBTAOIN 
parece desprenderse que la serie de 
escándalos que n la ciudad se han 
sucedido dieron comienzo, ia noche 
del sábado, en la sociedad Botón de 
Oro, más conocida por Boloña. 
En ocasión de celebrarse un ani-
mado baile en la misma, penetraron 
en el local buen número de individuos 
armados de espuelas y vistiendo i n -
dumentaria criolla. 
La importación de 
saces para azúcar 
IMPORTANTE CIRCULAR DEL SE-
CRETARIO DE AGRICULTURA A 
LOS HACENDADOS 
Con esta fecha, el señor Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
ha dirigido a los señores Administra-
dores de ingenios de la República, el 
siguiente escrito: 
Habana, 10 de septiembre de 1917. 
Señor A dministrador del Ingenio . . . 
Muy señor mío: 
A petición de varios señores hacen-
dados, propietarios de Ingenios, el se-
ñor Presidente de la República con-
vino en disponer de todos los medios 
que estén al alcance del Gobierno, a 
fin de importar directamente de Cal-
cuta los sacos de envase para azú-
car necesarios para la próxima zafra, 
los que serán cedidos a los hacen-
dados al precio del costo que resulte 
en este puerto. 
Con tal motivo le dirijo la presen-
te para que se sirva manifestar a 
esta Secretaría, antes del día 20 del 
mes actual, el número de sacos que 
usted necesita y si está conforme con 
lo concertado, sirviendo su repuesta 
como compromiso formal de su acep-
tación 
De usted atentamente. 
(f) Eugenio Sánchez Agrámente , 
Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 
Su actuación en la casa de baile, 
echándose sobre las parejas y come-
tieudo otros sucesos, fué causa de 
que uno de los miembros de la citada 
colectividad, el señor Julio Gonzá-
lez, requiriese a uno de los escanda-
losos, llamado, según luego se supo, 
Francisco Pérez, requiriéndole para 
que cambiase de actitud. 
E l directivo señor González fué en 
este instante lanzado al suelo, causa 
de un fuerte golpe dado por el señor 
Silvio de cá rdenas , que intervino a 
favor de su compañero. 
E l baile fusé pronto suspendido por 
el inspector señor Cárdenas, en vista 
de que el escándalo que se había for-
mado hacía imposible su continua-
ción. 
Dado cuenta de lo ocurrido a la es-
tación de policía por los vigilantes 
números 1.381 y 1,095, y teniendo en 
cuenta que el orden se había resta-
blecido, aquella dió la orden: "Puede 
el baile continuar." 
Según el parte policíaco, los albo-
rotadores eran, entre otros, los se-
ñores José D'Strampes, Francisco 
Díaz Strampes, Silvio de Cárdenas, 
Cecilio Acosta, Maceo Rizo, Mignel 
Morera y Francisco Pérez. 
(Pasa a la página TRES) 
Llegó el crucero 
chileno. 
HIZO EL SALUDO A LA PLAZA 
A las diez dé la mañana de hoy 
entró en puerto, según anunciamos, 
un buque de guerra de la Armada de 
Chile. 
Es éste el crucero "Chacabuco", 
que procede de Chile, vía el Canal de 
Panamá, y viene a la Habana para 
aprovisionarse y seguir viaje a los 
Estados Unidos. 
Según informes que hemos obteni-
da, el "Chacabuco" se dirige a un 
puerto americano para recoger allí 
y convoyarlos hasta su país, los cua-
tro submarinos construidos en Xorto 
América par el gobierno chileno, so-
bre la entrega de cuyos buques se 
han hecho numerosas gestiones para 
conseguirla, pues parece que los Es-
tados Unidos no quer ían entregarlos 
a vir tud del estado de guerra que sos-
tienen. 
Dicho buque hizo el saludo de rigor 
a la plaza al entrar en puerto, dispa-
rando 21 salvas de cañón, que le fue-
ron poco después contestadas por la 
fortaleza de la Cabaña. 
Después se cruzaron las visitas de 
cortesía entre su comandante y el ca-
pitán del Puerto y jefe de la Marina 
Nacional. 
También concurrieron a bordo los 
funcionarios de la Legación de Chi-
le. 
LLEGO EL <*VERDUN', 
A las 9 de la m a ñ a n a de hoy en-
t ró en puerto el vapor americano 
"Verdún", que era esperado hace días 
ÍU la Habana. 
El • 'Verdún" era antes un vapor ale-
mán que fué incautado por el gobier-
no americano y le puso este nuevo 
nombre en recuerdo de la heróica 
ciudad francesa, siendo la primera 
vez que este buque viene a la Haba-
na 
Según los documentos del "Ver-
dún", este buque procede de San Fran-
cisco de California, vía el Canal da 
P a n a m á y escala en Santiago de Cu-
ba, conduciendo carga general para 
este puerto, entre ella sacos de arroz. 
CUADROS DE PENSIONADOS 
Se encuentran en la Aduana dos 
cuadros al óleo remitidos desde Ma-
drid por los pintores cubanos señorea 
Mantilla y Ramos, pensionados por el 
Ayuntamiento en aquella Capital. 
Uno de dichos cuadros es para el 
señor Alcalde de la Habana y el 
otro para la Academia de Artes. 
LOS LSTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
El Secretario Lansíng dice p e hay que e l i i m a r al Kaiser 
EL PRESIDENTE WILSON A L FRENTE DE LAS TROPAS DEL DISTRITO DE C O L U M B I A — E L EM-
PRESTITO Y PAGARES POR 11.000.000.000 DE PESOS APROBADO UNANIMEMENTE POR L A CAMA-
R A . — L A GUERRA DE ALEMANIA. RUSIA Y FRANCIA PLANEADA POR EL KAISER Y EL CZAR DE 
1904 A 1906.—NICOLAS LENINE MURIO EN SUIZA EN 1916. 
HERMOSA VISTA DEL RIO S A N J U A N ^ - L a f ' M i a indica el In*: r donde el rio arrojó la armazón de 
hierro del aantigno puente. La cruz muestra las dos tahlas que dan paso a t ranseúntes . 
Antes de conocer a San Juan y 
Martínez, sentíamos simpatía por es-
to pueblo 
Esta se acrecentó con la reseña que 
del mismo, de su vida, de su situa-
ción, tuvimos ocasión de oir a nues-
tros compañeros de viaje los señores 
don Jacinto Argudín, Arturo Lastra. 
Ramón Navas, José Santamarina y 
otros. 
El pueblo en sí, tiene un golpe de 
vista alegre y simpático. 
Las calles es tán regularmente aten-
didas, y con hermosas aceras la ca-
lle principal. A lo largo de ésta se 
observan algunas ruinas. Son el t r i -
buto que este poblado pagó a la gue-
r ra de Indepenndencia. 
El ant iquísimo parque que exis-
tía frente al Ayuntamiento, construi-
do con los diezmos de la esclavitud, y 
al cual surtía gratuitamente de agua 
la finca "Hoyo de Monterrey" está 
cubierto de malezas. Algunos trozos 
de pared, señalan los muros y los 
cuadros donde crecían sus lozanas 
flores. 
LA EMIGRACION DEPAUPERO EL 
COMERCIO 
Llama la atención el gran número 
de casas comerciales, que a uno y 
otro lado de la arteria central del 
pueblo, esperan un inquilino. ¿A qué 
se debe tal signo de pobreza? 
A la emigración de los habitantes 
del término, hace algunos años, cuan-
do los ciclones arrasaron la comarca. 
No se puede decir que el domingo i Misión Japonesa recién llegada, los 
no ha dado de sí para poder presen- i Embajadores de todos los países y 
tar a aquellos de nuestros lectores que I un público inmenso, profundamente 
no hayan podido holgar en la lectura 
de los periódicos extranjeros, como 
verdadera novedad, un sin número de 
noticias sensacionales unas, intere-
santes otras; escojamos algunas. ¿Ha 
béis oido de a lgún Rey o Presidente 
de República que presenciando, re-
haciendo emprender a sus morado-1 deado de altos dignatarios la partida 
res aquel éxodo que aún se recuerda I de sus tropas para la guerra que en 
con pavor; sobre aquel suelo perdie 
ron años de trabajo, ilusiones y es-
peranzas, allí quedaron sus ajuares 
destrozados y sus recuas de ganado 
mal vendidas. 
Sobrevivieron al desastre algunos 
campesinos a quienes sus refaccionis-
tas protegieron, con la mira de con-
servarlos en sus feudos, en espera 
de mejores tiempos, o para la siem-
bra de caña a que dedicaron mucha.?» 
vegas, ante los precios ruinosos dei 
tabaco. 
(PASA A LA CUATRO) 
nutridas columnas y con un paso mar-
cial y noble actitud se preparan a ser 
revistadas, abandone su alto sitial y 
emocionado y sin sonreír n i hablar 
siquiera a su hermosa compañera que 
se sentaba a su lado, recordando que 
no había podido Ir a New York a des-
pedir al Regimiento 69 y entreviendo, 
sin duda, entre las girlandas y ban-
deras las trincheras de Francia, se 
colocó a la cabeza de aquella Juven-
tud que lo iba a sacrificar toao. pues 
que iba a exponer su vida por su Pa-
tria. Era consecuente Mr. Wiison con 
lo que había escrito al Alcalde de New 
se precipite por las decoradas gradas,, YorkMr. Mitchel, tres días antes: "De-
hasta la cabeza de la columna y em- cid, os lo ruego, a nuestros soldados. 
puñando la bandera de la Patria des-
file con los soldados, envidioso de su 
gloria, ahito de ceremonias oficiales 
que lo mantienen en la inmovilidad 
el 4 del corriente, que mi corazón está 
completamente co nellos y que m i pen 
samiento les sigue, cruzando el mar, 
con confianza y con legítima envidia. 
de un fakir? ¿No habéis presenciado porque quisiera estar con ellos en el 
eso? Pues pudisteis haberlo visto el | campo de batalla, y en las trineneras. 
día 4 del corriente en Washington. E l ! donde se l ibrará la verdadera y final 
Presidente Wiison ante los Senadores i batalla por la independencia de los 
y Representantes, los generales, la.i Estados Unidos, acompañados de los 
otros pueblos del mundo, que luchan 
como nosotros para poner término a 
esos asaltos que han amehazado la 
Integridad de sus territorios, sus v i -
das e independencia. Dadles en mi 
nombre la despedida, de todo cora-
zón. 
Pues ese ca tedrá t ico y Presidente 
de Universidad cuyas horas pare-
cían estar dedicadas en adelante a la 
lectura que es el mayor placer que 
puede tener el hombre después de 
los 50 años, según frase de Cicerón, 
ha transformado una democracia pa-
cífica en belicosa. Cuando los Esta-
dos unidos delararon el estado de 
guerra con Alemania, el ejército de 
la nación constaba de 110,000 hom-
bres llamados Regulares. 
El 5 de JunL se Inscribieron nueve 
y medio millones de hombres en el 
servicio militar obligatorio. El 5 d« 
Agosto la Guardia Nacional compues-
ta de 420,000 soldados se incorporó 
a l servicio federal. 
(PASA A L A CUATRO) 
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Para e l D I A M O DE L A MAHINA 
Madrid 10 de Agosto de 1917. 
E l viejo obrero m© dijo: 
—Aquí me tiene usted otra vez ma-
no sobre mano. Es la quinta huelga 
del año. Gano yo en la fundición tres 
pesetas cada día. Durante estos pa-
ros ordenados por el Comité me dan 
de la Caja de Resistencia una peseta 
cincuenta céntimos, con lo que me es 
Imposible comer. De modo que decir 
huelga y decir hambre es la misma 
cosa. No sólo descansan los brazoi ; 
también descansa el e s t ó m a g o . . . 
—De manera que a usted no le pa-
recen bien las huelgas? 
—Distingamos. La huelga justa, 
para pedir razonables mejoras en el 
régimen del trabajo, para evitar el 
abuso de los patronos, esa huelga la 
apruebo y me sumo a ella con gusto. 
E l sacrificio trae recompensa, y so-
bre todo, es una debida contribución 
a la dignidad de la clase social de que 
formo par te . . . Pero la huelga arbi-
traria, impuesta Por los que nos guían 
y nos eáclavizan, esa la detesto. 
—¿Y por qué se asocia a ella? 
—Por fuerza. Si no lo hiciera me 
bor ra r í an de la lista del M-atepío y 
M A D U R A Y A B R E N A C I D O S 
E N 2 4 H O R A S . 
D e p ó s i t o : S A K R A . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
me vería arrojado de la fundición; 
porque al verificarse el arreglo entre 
nuestros representantes y los patro-
nos, la primera condición que aqué-
llos establecen es el castigo de los 
que ellos llaman "traidores." Además, 
el Gobierno no dispone de medios pa-
ra ampararnos contra las violencias 
de loa tumultuarios. En suma, que 
de cada diez huelguistas apenas h r y 
uno que vaya de buen grado al movi-
miento. 
—¿No habrá manera de que acabe 
tal si tuación? 
—Es difícil. Aho/a mandan en nos-
otros los que un día elegimos para 
que nos defendieran. Los perros del 
ganada se han ensoberbecido, y más 
que al lobo muerdm a la oveja. . . Lo 
que sobre todo nos enoja es que es-
temos sometidos a la disposición mis-
teriosa que viene no se sabe de dón-
de, tal vez, seguramente, del extran-
jero. Allá, lej^s, donde no se conoce 
la verdadera situación de España, es 
donde se resuelve lo que hemos de 
hacer.. . Fíjese usted en lo que hoy 
acontece. Nosotros somos obreros, 
somos socialistas ,estamos asociados 
por oficios. Deseamos la liberación es-
pir i tual del proletario. Pero también 
somos patriotas, amamos nuestra ra-
za, como la aman—y bien lo prue-
ban—los socialistas ingleses, f r a n o 
ses, Italianos y alemanas... Estamos 
seguros de que en los días actuales 
lo que más conviene a España es H 
paz. En ella, en la neutralidad, ho-
rnos ganado aumento en los jornales. 
Y no nos es indiferente la fuerte que 
corran los demás ciudadanos., hasta 
los que nos combaten... Pues bien, 
sabiendo que las huelgas causan daño 
enorme a la Nación, tenemos que hol-
gar. . . Eso complace a los que en 
Londres o en Pa r í s mandan en nos-
otros. Somos siervos de Intereses 
contrarios a los que nos son gratos. 
—Pero eso es terrible. Porque sin 
querer, sin voluntad, están ustedes 
matando al país . 
—Sí, señor. Somos al mnsmo tiem-
po verdugos y víctimas. 
J . Ortega Munilla. 
D O C E V E C E S M A S A C T I V O 
M A G N E 
Muchos individuos que padecen de 
enfermedades del estómago descono-
cen que hay una fórmula química, 
especial para curar radicalmente el: 
nrtritismo, reuma, biliosidad, inconti-
nencia de orina, cólicos nefríticos y 
las afecciones del estómago. 
La fórmula ésta, a que hacemos 
referencia es el último descubrimien-
to del siglo. Es la última palabra de 
la química moderna. Se llama Blmag-
«eslx y según sus propiedades tan 
asombrosas, resulta ser nada menos 
que 12 veces más activo oue las mag-
nesias. 
Bigmanesix tiene la ventaja sobre 
tedoa los productos similares que es 
una fórmula química completamente 
derivada de los estudios que hacía 
muchos años se venían realizando en 
distintos laboratorios de Europa y 
por lo tanto, ai haberse resuelto sa-
tisfactoriamente lo que tantos sacri-
íicios y estudios ha costado, es por-
que n i ahora n i antes existía una 
substancia capaz de formar paralelo 
al lado de Blmagnesix. 
Otra de las muchas ventajas que 
tiene es la de ser mucho más agra-
dable que las magnesias corrientes. 
Cuando usted la tome por primera 
vez notará una sensación especial que 
le ha rá quitar el mal aliento de la 
boca ins tantáneamente . En una pala-
bra: Blmagnesix es una preparación 
muy sabrosa. 
No deje de comprar un frasco de 
Blmagnesix. Es tá de venta en todas 
las droguerías y farmacias de Europa 
y América Su nombre es universal-
mente conocido 
a V I H O S D R E Z D E 
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De una carta que me escribe una jo-
ven maestra: 
"Constantemente nos ha exhorta-
do usted a que estudiemos; he com-
prendido bien la necesidad que te-
nemos los maestros de mejorar nues-
tra cultura; muchos de sus ar t ícu-
los han servido de verdadero estímu-
lo a mis deseos. Y animada más por 
una amiga, me resolví a hacer el i n -
greso en la carrera de Pedagogía. 
"Pero tropiezo con algunas dificul-
tades. ¿Cuál ha de ser la brújula que 
ha de orientarme? ¿Puede usted i n -
tormarme si la Universidad admite a 
matr ícu la y no priva del derecho de 
examen a alumnas que sólo puedan 
asistir a clases dos o tres días con-
secutivos cada mes? ¿No podremos 
obtener algunas concesiones las maes-
tras que deseamos estudiar y no ejer-
cemos en las escuelas de la Habana? 
"Es tá suspendida sobre nosotros la 
amenaza de la excedencia, o tene-
mos que renunciar al doctorado." 
Y tiene muchís ima razón esta apll-
PROPAGAHDAÓ A R T I 5 T I C A ¿ 
t . i C O B A « T-O 
El traje atrayente hace elegante al niño; 
complete la simpatía que inspira siempre. 
Vista a su hijo en esta casa 
H A F - A t L Ei I M D L A 3 T R I A 
cada joven. Hay trabas, grandes d i f i -
cultades, para el profesorado provin-
ciano. La ley escolar sólo concede l i -
cencias por quince días a causa de 
enfermedad, y con medio sueldo, y só-
lo autoriza faltar a clases duranto 
diez días, sin sueldo. La concurren-
cia a las aulas universitarias tropie-
za con esto. Aparte ios gastos de tras-
lado de la educada, desde su escuela 
en la vi l la lejana o en el campe 
agreste, al finge enfermedades se ex-
pone a perder todo derecho si real-
mente se enferma luego. Los solos diez 
días de licencia sin sueldo, más los 
pábados, no son tantos días de asis-
tencia a la Universidad como su Re-
glamento exije. 
Resulta, pues, que la Escuela de Pe-
dagogía sólo está abierta, franca y 
íácll. para los maestros de la Habana 
y los no maestros. Y ese enjambre de 
educadores de la población rural , no 
obstante el buen deseo de muchos do 
aumentar su cultura, se encuentra i m -
posibilitado de obtener el doctorado,. 
Suplico a los que pueden resolver 
esto, una medida que aliente y esti-
mule al magisterio no burócrata-
Tengo a la vista el primer núme-
ro del Fomento, Ilustrado mafrazlnc 
que ha fundado un cultísimo compa-
ñero nuestro en las letras: Juan San-
tana Padilla, con la colaboración do 
reputadas firmas, entre ellas la del jo -
ven doctor Remos. Y no ha sido l i -
sonjera la prensa capitalina al sa-
ludar la aparición de la nueva revis-
ta, consagrada a asuntos vitales, al 
progreso material de nuestro país, 
por el estudio de sus necesidades 
económicas y de las mejoras en to-
dos los órdenes de la producción. 
Los asuntos tratados en este p r i -
mer nvimero: agricultura, minería, 
avicultura, subsistencias, marcas y 
patortes, propiedad Intelectual, Inmi-
gración, asuntos son del mayor Inte-
rés, muy superiores a las contiendas 
electorales, y a las fiestas del gran 
mundo. 
Asistimos a una cambio radical ís l -
mo en los sentimientos y las aspira-
ciones de la humanidad, más positi-
vista y práctica, menos románt ica y 
menos Idealista que antaño, y g i -
ramos dentro de la órbita de una 
gran nación, maestra en eso del ma-
terialismo positivista y del progreso 
social por el trabajo manual y la 
liqueza personal. Y es bien que en-
caucemos las actividades de nuestro 
pueblo hacia esos fines, perfeccionan-
do la industria, extendiendo la agri-
cultura, profundizando en los yaci-
mientos minerales, criando animales 
de uso doméstico, extrayendo de la 
tierra, del mar y aprovechando del 
aire cuantos elementos contribuyan 
al poderío económico de nuestra Cu-
ba, que harto tiempo ha perdido, de 
la guerra de independencia a la fe-
cha, en disensiones bizantinas, mien-
tras el car taginés Inteligente se nos 
echa encima, con sus energías colo-
yales y su mejor preparación para 
tsemejantes fecundos empeñes. 
Desde que los padres de familia cu-
banos tuvieron vergüenza en poner 
a sus hijos tras el mostrador, el co-
mercio cubano fué natural ^ l e g í t i m a -
mente comercio español. Desde que el 
hacendado cubano adquir ió la cos-
tumbre de Ir todos los años a P a r í s 
y Londres a gastarse cou la esplen-
didos de un Creso y el lujo de un 
uabab lo que producía el Ingenio de 
azúcar trabajado por esclavos, la 
aristocracia cubana firmó su senten-
cia de muerte, y pasaron a ser ha-
cendados de Cuba los refaccionarlos 
españoles; fenómeno también natural 
y legítimo. 
Fundidos al fin en una sola aspi-
ración y un solo sentimiento produc-
tores nativos y nacionalizados, desde 
que por yerros gubernamentales la 
tierra cubana ha Ido pasando a manos 
pajonas y las grandes vías de comu-
nicación a sindicatos no residentes, la 
pobreza del elemento criollo quedó 
decretada, porque los sindicatos y los 
millonarios sajones no hacen hijos 
cubanos que les hereden. 
Defender lo que nos queda, mejorar 
cuanto es posible l a condición do 
los Ibero-americanos, fortalecer los 
recursos de defensa de la población 
cubana, nativa o no, es empresa de 
un alto valor patriótico. 
Por eso aplaudo toda gestión de la 
índole de la que acomete la revista 
Fomento. 
La Casa de Beneficencia y Mater-
nidad, grandiosa institución cristiana, 
actualmente administrada por una de 
las glorias de la ciencia médica en Cu-
ba, el doctor Manuel Bango, reclama 
por conducto de la Secretar ía de Go-
bernación, a varios ayuntamientos, el 
pago de cantidades que adeudan por 
al imentación de niños que ellos en-
riaron Y hay municipio que adeuda 
mil quinientos y otro dos m i l duros 
por ésa sagrada atención. 
Consignadas en los presupuestos 
anuales las sumas adeudadas a la 
Casa de Beneficencia, oportunamente 
fiebleron ser pagadas. Se ve, pues, 
que los piadosos administradores de 
los fondos municipales atendieron a 
pagar otros servicios y cargaron al 
déficit probable lo destinado al pan 
y la ropa de los huerfanltos, y eso da 
la medida de la subversión reinante 
en los sentimientos de la comunidad. 
Un poco más religiosos, más sensi-
bles, más padres, más humanos, los 
alcaldes y pagadores de esos ayunta-
mientos hubieran preferido pagar las 
dietas de los huerfanltos que habían 
mandado a la Casa, aunque otras 
rtenclones. quedaran en descubierto 
Fan debido pagar, cuando menos, a 
prorrata, de lo recaudado. No tiene 
perdón de Dios que después de mu-
chos himnos patrióticos, de fiestas y 
derroches, hayan echado el olvido 
sobre los angelitos que recogieron do 
hogares derrumbados y pusieron bajo 
el ala benéfica de la Casa de Ma-
ternidad 
Generalmente, nuestros ayunta-
mientos populares, democráticos, pro-
gresistas y patriotas, se despreocupan 
de los anclanitos que dejaron al cui-
dado de las abnegadas monjas en el AFIIO, y de los huerfanltos que man-
daron a Bango, en tanto se agota el 
capítulo de calles y paseos, de feste-
jos e Imprevistos, y mientras en las 
oficinas municipales a veces se pa-
sa el día discutiendo de política y ha-
ciendo pajaritas de papel, por falta de 
trabajo para tantos empleados. 
Y oígase luego el tópico fals ís imo: 
"Protección a la niñez, amor a la 
Inocencia, defensa de las nuevas ge-
neraciones, más escuelas, más cari-
dad : todo para el niño y por el niño." 
Tra tándose de los propios, de los h i -
jos de cada uno. no pongo en duda 
la pfectividad del car iño paternal; 
t ra tándose del mendigo anciano y del 
huerfanlto miserable, encontrado ané-
mico y hambriento entre la suciedad 
del arrabal, el manoseado tópico sue-
le r-mvertirse en Imperdonable indi-
ferencia. 
j . \ . A T í . n r n r R F . 
Suscríbase >! DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en eí DIARIO DE 
L A MARINA 
Por el progreso 
del Cerro. 
El Heraldo del Cerro, Perlodioi.u t 
simpático y entusiasta, ha inicW 
una campaña vigorosa en defena»1:0 
los Intereses de este barrio, de v , 
liante historia, hoy tan abandonado 
Tiene razón sobrada el Heraldo 
reclamar reformas urgentes, p o r q u é 
la verdad, el Cerro no parece que fo 9 
ma parte de la Capital de u n i eenu*' 
dlda República. 
Sus calles y sus parques son un 
verdadera lást ima, sobre todo la pu* 
zoleta de la Iglesia del Salvador, qu" 
frecuentan numerosas y distinguid^ 
familias. a8 
Hay que pedir respetuosamente 
las autoridades la debida protección 
Hay que pedir las obras que recia, 
ma el progreso. 
Para esta campaña deben unirse loj 
hombres de todos los partidos. 
Pero hay algo que vale más qUe 
el arreglo de las calles la educaclfin 
de la niñez. 
Muchos niños de los Repartos vlTen 
ciegos de toda cultura, sucios ^ 
cuerpo y de a lma . . . 
¿Por qué no se establecen socleda. 
des que se dediquen más a la eng». 
fianza que al baile? 
¿Por qué no se crean escuelas noe. 
turnas y «e organizan conferenclag 
en los sitios más apartados? 
Piensen en esto los que sean bu», 
nos patriotas. 
E . TIERA. 
Filtro Inglés Galvo 
Este maravilloso f i l t ro quita las 
Ixiipurezas del agua, y se adapta a las 
llaves de pilas y neveras. 
Precio: $75 centavos. 
FERRETERIA " L A LLAVE" , NBp, 
TUNO 106. TELEFONO A-4480. 
P U R G A I N F A N T I L 
Ese es el verdadero nombre del Bom-
bón Purgante del doctor NartI, la pnm 
que por PU nirrndable sabor, todos los 
niños toman con deleite. Es un bombón 
con la purpa oculta en la rica crema. \ 
vende en todas las boticas y en su dep$. 
sito "El Crisol," Neptuno y Manrique. 
Los niños piden estos bombones, dando 
gritos. L« gustan mucho. 
P a r a v e n c e r 
Acumular fuerzas, guardar energías, es 
lo que debe hacer todo hombre que ss 
precie. Se acumulan fuerzas v energías 
tomando las Pildorns Vitalluas, que ré-
nuevan las que se consumen, revedeceu 
las que se derrochan y siempre conservan 
al individuo en pleno vigor físico. Se 
venden en todas las boticas y en su de-
pósito "El Crisol," Neptuno y Manrique. 
¡ Y I N C E ! 
¿ O u é 
S e r á ? 
Procure, indague,. 
entérese que le 
conviene 
Jt-10 3d.-U ¡ 
I C6S02 s l t 
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^ Desde España 
EL PERIODISMO 
Escribirá Azorín del periodismo.. . ? 
£ n estos tiempos de renovación, Azo-
rín tiene empeño en afirmar que no 
existe profesión más desamparada y 
dura." Todas las opiniones de Azorín 
parecen camaleones, porque cambian 
de color a cada paso, y toman el del 
lugar en que el autor la» establece. 
Así, el Azorín de ayer reclamaba sie-
te llaves para el sepulcro del Cid, y 
mortificaba a Francia, y juzgaba la 
política "escuela de cr iminales" . . . y 
el de hoy es político, y francófilo, y 
exige que se descubra nuevamente el 
susodicho sepulcro.;/ 
Cuando escribió "Charivari,** Azo-
rín consideraba el periodismo como 
profesión de víboras. "Si no tiene us-
ted vergüenza, ni dignidad, ni since-
ridad, ni conoce una jota de litera-
tura ni de arte, entonces.. . hágase us-
ted periodista"—le aconsejaba a un 
muchacho. Y el que a la postre se 
hizo periodista, fué el autor de este 
consejo. . .! En él, comete Azorín el 
pecado de atribuir a todos los que 
viven del periódico, lo que solo es 
cualidad de los "abusadores" del of i -
cio. En una redacción, como en un 
monte, como en una sastrería, como 
en un tren de planchado. . . hay to-
da clase de hierbas; y si las malas 
se conocen más , es que las utiliza mu-
cha gente. . . 
Hoy mismo se ha descubierto "una 
combinación que se t r a í an" entre el 
gobierno del Zar y diversos perió-
dicos de Pa r í s ; y hoy ya se sabe 
que el "Petit Journal," "Le Fígaro*' 
y "Le Mat ín" recibían cada mes y 
cada uno el pago de diez mil suscrip-
ciones, sin que enviasen a San Pe-
tersburgo un solo ejemplar; y hoy ya 
se sabe que en los años de 1915 y 
1916, en vez de cobrar diez mil , co-
braban veinte mil . Da esta noticia el 
periódico ruso "Kopek,** como resul-
tado de una investigación realizada 
por el último gobierno. En ella, ha-
brán encontrado la explicación que 
buscaban ciertos pobres espíritus en-
debles, a quienes desconcertaban los 
elogios de la prensa de Par í s a la es-
pantosa tiranía de los Zares: los elo-
gios los dictaba Don Dinero, pode-
roso caballero en todas las naciones 
de la t i e r r a . . . 
Pero Azorín c o n t i n ú a . . . 
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En estos tiempos de renovación, "un 
médico, un abogado, un ingeniero, lle-
gan en España al máximum de la re-
putación y son ricos. Un periodista 
está escribiendo treinta años, alcanza 
el grado supremo de la popularidad, 
es considerado, admirado, y no logra 
vivir con h o l g u r a . . . " Abundan las 
excepciones, pero la regla general es 
é s t a . . . 
Y de ello, los periodistas son los 
únicos culpables porque nunca se ocu-
paron de precisar las condiciones ne-
cesariar al título de periodista. Un mé-
dico, un abogado, un ingeniero. . . es-
tudian una carrera, se imponen una 
misión, muestran un t í tulo: conocen 
su dignidad, y la defienden; forman 
una Asociación, y la p ro te jen . . . Sa-
ben quienes penetran en su círculo 
sin derecho y garant ía , y los expul-
san; saben quiénes se llaman aboga-
dos, o médicos, o ingenieros.. . sin 
podérselo llamar, y los desenmasca-
ran. . . Mas los periodistas, n o . . . 
De la mayor parte de ellos, se pu-
diera afirmad redondamente que son 
periodistas porque "no pueden ser 
otra cosa.'* Nosotros ignoramos si tu-
vo éxito la iniciativa de Josep Pu-
litzer, propietario del " W o l d " de Nue-
va York. Este Josep fundó con diez 
millones de francos una escuela de 
periodistas, y la Universidad de Massa-
chusetts se encargó de elaborar el 
programa. Si no logró una victoria, 
mereció lograrla este Josep.. . Y si 
la logró, merece que su escuela sea 
copiada en todas partes y que en la 
Universidad se curse la carrera de 
periodista, con tanto o con más ra-
zón que se cursa la de médico. . . 
El periodista es un educador; in-
fluye en la multitud como influye el 
maestro en la niñez. Y sin embar-
go, se llaman periodistas individuos 
que desconocen la gramática, que 
nunca se ocuparon de la historia, que 
no hojearon jamás un tratado filosó-
fico... Y se llaman periodistas in-
dividuos que explotan el libelo, la re-
Vista pornográfica, el chisme de ve-
cindad . . . Todo lo que es vergüenza y 
corrupción; todo lo que se presta al 
chantagismo; " todo lo que va direc-
to como un aguijón de víbora contra 
'o que debe ser sagrado de periodis-
tas y loa de caballeros: el honor de 
[as mujeres y el prestigio de los hom-
bres. 
Y esto es lo que se requiere en es-
tos tiempos de renovación para rege-
nerar el periodismo y para que con-
siga el periodista la posición que me-
rece: poner límites al campo; hacer 
ael periodismo una carrera en la que 
se prescriban dos exámenes: uno, pa-
ra probar la competencia, y otro pa-
ra probar la dignidad. Así, los ver-
daderos periodistas no hallarían los 
caminos llenos de obstáculos y de di-
hcultades... Ellos laboran infatiga-
blemente por mejorar la condición de 
odos, y nunca se preocUpan de su 
Propia condición! Al lado de toda cau-¡ sa en que se ex¡j.an derechos y 8ej 
reclame justicia, siempre se pone su¡ 
P'uma como la mejor espada; y del 
*u Propia causa nunca escr ibe. . . ! 
Los ooreros han logrado atenuar las! 
competencias organizando asociado-; 
c ¿ c"ando vieron que el obrero 
^ n o trabajaba, más barato que el i 
rero amencano, lograron eviUr k & i 
A e U l A R * l i ó 
P I D A N 
eos establecimientos hicieron también 
irrupción los alborotadores llevando 
i el pánico con su actuación improce-
dente no solo a cuantos en el inte-
rior de aquéllos se encontraban, sino 
al numeroso público que por dichos 
lugares transitaba, el que no sabía a 
qué atribuir tamaña algarabía . 
EX EL CAFE «LUZ" 
En este establecimiento, situado en 
Oficios 35 se originó también un gran 
escándalo, que tuvo su comienzo en 
los reservados a las 9 y 30 de la no-
che. 
Requerido por el encargado del es-
tablecimiento, Alfredo Fernández , 
acudió el vigilante número 839, A. 
Alonso, quien fué impotente para ase-
gurar el orden, pues los alborotado-
res, excitados con su presencia rom-
pían cuanto encontraban a mano. 
Dado por el aludido vigilante aviso 
a la 2a. Estación, ésta envió al nú-
mero 300, M. Valdés, negándose los 
revoltosos a los requerimientos que 
ambos vigilantes les hicieron para 
que depusieran su actitud y abando-
nasen el local. 
Según el parte de dichos policías, 
eran los alborotadores tres represen-
tantes, de los que sólo conoce al se-
ñor Lobato. 
EX EL «CABLF r O X E R C I A L " 
A l cruzar en automóvil el grupo de 
alborotadores por frente a las ofici-
nas del Cable Comercial, sito en Obra 
pía y Mercaderes, fué roto por un 
disparo de revolver el foco eléctrico 
Instalado a la entrada. E l parte de 
este suceso, dado telefónicamente a 
la primera estación, hacía constar 
que entre los alborotadores Iban el 
representante en la Cámara señor Lo-
bato. 
E>' "VISTA ALECRE» 
También la 5a. Estación de policía 
tuvo que ver anoche con los revolto-
sos. 
Estos en numeroso grupo penetra-
ron en el café Vista Alegre, instala-
do en san lAz&ro y Belascoaín. 
Igual que en los demás estableci-
mientos, fueron rotos varios efectos 
y cr is talería . 
DOS LESIONADOS 
El médico de guardia en el Centro 
de Socorros de Jesús del Monte, asis-
tió de diversas lesiones de carác te r 
leve, a Ramón Pérez Hernández y Je-
sús Ferrer Vila. 
Los lesionados manifestaron haber 
reñido en la finca La Mambisa, con 
ocasión de celebrarse un almuerzo-
homenaje en el expresado lugar. 
ACUBADOS DE PREVARICACION 
Ante la sección de Expertos de la 
Policía Nacional, formuló anoche una 
competencias impidiendo su acceso a 
Continente. Los periodistas no tienen 
tan aguzado como los obreros el es-
píri tu de conservación; saben que en 
su profesión los chinos lo invaden to-
¡do; saben que su vivir se hace difí-
cil , porque los chinos trabajan por un 
pedazo de pan; saben que los perió-
dicos decaen, porque los chinos escri-
ben sin sintaxis; saben que la pro fe-
r 
Nuestra Planta Frigorífica 
Movida Por Electricidad 
la embotellamos, mezc lándo la con 
aqua carbonatada que ha sido antes 
purificada y enfriada en los aparatos 
más modernos e higiénicos 
Por eso cada botella conserva su aro-
ma delicioso y sus propiedades refres-
cantes. 
P u r a Y S a l u d a b l e 
Pida una caja para su casa particular 
al bodeguero de la esquina. 
T H E C O C A - C O L A C O M P A N Y 
H A B A N A 
Hecha en la Habana. 
sión está desacreditada, porque los 
chinos son poco escrupulosos... Y sin 
embargo, callan, se resignan, dejan 
seguir el río por su cauce, y dejan 
que la opinión les señale con el dedo 
y exponga su juicio as í : 
— ¡ Todos son unos. . . ! 
Constantino CABAL 
Ei escándalo de ayer 
(VIENE DE LA PRIMERA 
EN «LA MAMBISA* 
Transcurrida la noche del sábado, 
en libaciones y alborotos, en la ma-
ñ a n a del domingo se dirigió el nume-
roso grupo, aprovechando diversos 
medios de locomoción, a la finca La 
Mambisa. 
En este lugar, después de opíparo 
almuerzo, y abundante trasiego de l i -
cores, adquirió el escándalo Inuslta- j 
das proporciones. } 
Terminado el almuerzo en "La 
Mambisa", cuantos a él habían asis-
tido se dirigieron a la capital, en au-
tomóvil y a caballo, haciendo I r rup-
ción en las principales vías, así co-
mo en .céntricos establecimientos. 
EN SAN BAFAEL 
El considerable tráfico de la calle 
San Rafael se vió durante un buen 
rato interrumpido, a causa de la pre-
sencia en aquellos lugares de la ca-
ravana de alborotadores, que atrajo 
hacia la expresada vía a numeroso 
píibllco. 
EN EL HOTEL «TELEGRAFO* 
Con gran algazara y grueso voca-
bulario se adentraron en el salón del 
"Hotel Telégrafo", destinado a café-
res taúran t , buen número de indivi-
duos a caballo, 
EH escándalo, como se comprende-
rá, fué mayúsculo, dado que a aque-
lla hora se hallaba el establecimiento 
lleno de distinguido público, entre el 
que figuraban conocidas familias. 
Los ginetes, sala adentro, no deja-
ron "t í tere con cabeza." 
En la tercera estación de policía se 
recibió poco después el parte dado 
por el teniente del Cuerpo señor Bar-
tolo Garriga, el sargento Morejón y el 
vigUante Cortés, quienes acusan co-
mo promotores del escándalo, entre 
otros que no han conocido, a los se-
ñores Cecilio Acosta, Andrés Lobato, 
Silvio de cá rdenas , Francisco Díaz 
Strampes, Armando Acosta, Ramón 
Souto, Gaspar Betancourt, Gerardo 
Vega Sánchez, Francisco Pérez y Ju-
lián Martínez. 
A CABALLO, EN EL E L E V A T " ^ 
Uno de los alborotadores, el señor 
Silvio de Cárdenas, despu'és de cru-
zar rápido por el establecimiento, se 
dirigió a l ascensor del Hotel, empe-
ñado en que, con caballo y todo, ha-
bía de ser trasladado a los pisos su-
periores. 
EN «LAS COLUítNAS* Y «EL ANON" 
En estos dos concurridos y cént r i -
denuncia el señor Guillermo Merry, 
vecino de Tulipán 8, acusando al te-
niente Garriga, sargento Morejón f H 
vigilante número 95, de no haber ac-
tuado como a sus cargos correspon-
día, cuando los revoltosos penetraron 
en el Hotel Telégrafo, donde se halla-
ba comiendo. 
De esta denuncia de prevaricación 
conoció anoche el juzgado de Guar-
dia. 
LAS ACTUACIONES DE LA PO-
LICIA 
Los vigilantes 95 F. Condée y 547 
A. Rivero, denuncia el primero que 
encontrándose a las 8.15 P m. de 
servicio en la Acera del Louvre, vió 
que los blancos Ramón Souto, Fran-
cisco Díaz Strampes, Armando Acos-
ta, Gaspar Betancourt Secretario par-
ticular del secretario de Obras P ú -
blicas, Cecilio Acosta, y doctor A n -
drés Lobato, estos dos representantes 
a las c á m a r a s (, Silvio de Cárdenas , 
Franlsco Pérez, Julio Martínez, y Ge-
rardo Vega Sánchez, natural de San-
tiago de Cuba, empleado y vecino da 
Industria 96, vió cuando éstos Indt-
viduos penetraban montados a caba-
llo en los portales del Hotel Telégra-
fo y se Introducían en el Interior del 
Hotel dando lugar a una gran altera-
ción del orden públicoñ E l tenienta 
Garriga detuvo a Vega, en el cafa 
"Las columnas'' el cual se encontra-
ba en el exterior montado a caballo^ 
remitffndose al Vivac por no habetf 
prestado fianza. j 
DETENIDOS ^ 
En la mañana de hoy con noticiad 
el capitán Delgado, de la 10a. Esta-
ción de que los señores Silvio de Cár-
denas y Francisco Pérez, se encontra-
ban en una casa del reparto H . Up-
mann, en el vedado, los cuales hab ían 
tomado parte en los escándalos de 
ayer noche, ordenó a la policía qua 
los detuviera. 
Dichos señores se negaron a ser 
detenidos cruzando palabras gruesaa 
con la policía. 
Entonces el capi tán dispuso que la! 
referida casa fuese sitiada po rvarioa 
vigilantes. 
A l f in salieron los referidos seño-* 
res dirigiéndose a la Estación, donda 
fueron puestos en libertad después da( 
prestar fianza de 100 pesos cada uno. 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de enrolver CELULOSA, en 
rollos, así como toda clase de Impre-
sos para el Comercio. Editores da 
ebras, folletos, revistas y periódicos, 
VICTORIANO ALTABEZ, Hno. y Ca. 
OBRA PIA, 99. HABANA, TEL. A.85:8. 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
P a r a n o c a e r e n l a r i d i c u l e z d e p e d i r a l v e c i -
n o c u b i e r t o s p r e s t a d o s , c o m p r e e n V e n e c i a , 
sus c u b i e r t o s d e p l a t a . S o n e l e g a n t e s , d e c l a s e 
fina e n m u y v a n a d o s m o d e l o s y m u y b a r a t o s . 
C u a n d o u n a m i g o l e p i d a l o s s u y o s , p o r q u e t i e n e 
i n v i t a d o s , d í g a l e q u e e n V e n e c i a , h a y j u e g o s d e 
Tenedor por d» í 00 
Cuchillo " J S \ 
y Cuchara so10 Y 1 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NIÑOS: JUEGOS OE POSTRE Y PARA FRUTAS 
V E N E C I A 
L e h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 
O B I S P O 9 6 . " A ^ p o T E L E F . A - 3 2 0 1 
VAiDL^f— ' 
T A L A B A R T E R O S !! 
Pidan muestras de lonas, pieles, etc., a 
D A M B O R E N E A 
Aramburu, 28. Tel. A-7449 
Cuatro palabras a los Calvos 
Son muchas las personas que nos dicen: 
¿Ah? SI con la ATROPEUNA, le hi-
cieran ustedes echar pelo a los CTIVOB 
En menos de cuatro meses serían uste-
des i millonarios? Pero es imposible cuan-
do la raiz del cabello muere, no hay na-
da en el mundo que hagra salir el cabello; 
nosotros les diremos a esos señores que 
están en un error. 
Bí hulbo capilar no muere, ni aún des-
pnís de muerta la persona, pues sUrue el 
cabello creciendo hasta que el cadáver se 
descompone. ¿Kl por qué de loe calvo»? 
A eso ramos. La calvicie demana unas 
reces por la abumlancla de caspa, otras 
por el mucho sudor de la cabezal, y por 
ciertas enfermedades que forman en el 
cuero cabelludo una capa sebórrea que tu-
pe el poro y con el üempo lo cierra, oe 
ahí la caída del cabello, quedando la ral» 
prlsintera debajo 'lo esa secradrtn sebásea 
que hace que la calru aparezca llaa y brl-
11 osa. 
Sabido es que loa médicos practican 
los raspados de las calvas cuando desean 
que un calvo vuelva a echar pelo. 
Pues bien, esa es precisamente ía eran 
virtud de la APBOPÉLINA. porque desde 
las primeras fricciones estirpe la caspa, 
destruye la capa sebórrea, y abre el poro 
pnra que el cabello sals:a fuerte y lo«ano. 
Si hay quien dude de las cnalldsdee 
de eetc- gran fendmeno capiJar, fácil nos 
será mostrarle Infinidad de personas que 
usan la AFBOPKLINA y que en muy po-
co tiempo lucen sus cabezas cubiertas de 
pelo. 
Si ertá usted cairo. Si tiene usted mu-
cha caspa. Si su cabello está decolorado 
y enfermo. No desmaye usted, use la 
AFROPELINA, garantizándole que en muy 
poco tiemjio tendrá su cabeza limpia y 
cubierta de pelo. 
Depósito general de la AFROPEL.INA, 
en la farmacia "Kl Aguila de Oro.*1 Mon-
te y Angeles. Y en todas las demáa fn^-
m&ciaa jr esUbleclmlento», J 
Haga una sola visita al GRAN SALON de CONFECCIONES de 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
Para poder apreciar, la verdadera Liqnidación que hace de 
toda la existencia, como fin de Temporada 
CONFECCION M SEÑORAS, CONFECCION DE NIKOS 
TEJIDOS, SEDERIA Y PERFUMERIA. 
San Rafael, 31. - - T e l é f o n o A-3964. 
alataa Advertising Agency, C6720 StrS ^ 
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T a r d e s d e l N a c i o n a l 
Siguen en gran boga las matinées 
del gran teatro Nacional. 
Se ven siempre muy animadas. 
Y siempre favorecidas por la pre-
sencia de familias distinguidas, ar-
duas concurrentes a las funciones de 
la Baillo. 
Ayer se vio muy concurrida. 
Allí estaban entre otras, las seño-
ras Isolina Diaz de Cano, Julita Pe-
rera de Demestre, Nena Gómez de 
Anaya, Graziella Rodríguez Cáceres de 
Sánchez Zayas, Caridad Manduley de 
Sánchez. 
América Ruiz de Villalba, Marga-
rita Leyte Vidal de Herrera, Soledad 
González de Parrondo, Carmelina 
Blanco de Pruna Latté , Encarnación 
Rubio de Saez Medina, Concepción 
Jardín de Jiménez, María Antonieta 
Sierra de Bilbao, Engracia Aréjula de 
Lara Miret, Isabel Rodríguez viuda 
de Diaz, María Gutiérrez de García, 
Ofelia Calvez de Auja, Angélica Fer-
nández de Cervera, Felicia La Orden 
de Vilanova, Juana Bauzá de Soler, 
María Luisa García de Figueroa, Me-
ry G, de Numé, Palmira Lambarri de 
I Fernández de Castro, Elisa Otero d»; 
Alemany, Maruja Franco de Monte-
ro, María Imbernó de Cardenal, V i -
j viana Lezama de Valle, María S. viu-
da de Pérez, Sofía Rodríguez de Mon-
teverde y Gelina Franco de Bar ro . , . 
Señoritas. 
Carinita Osuna, Eloísa Gómez de 
la Maza y Sofía Onetti, en deliciosa 
trinidad de belleza, gracia y simpatía. 
Hortensia Alacan, Amalita Vi l la l -
ba, Nena Figueroa, Carmen Galbis. 
Ursulina Saez Medina, Graziella Le-
do, Dulce María Soler, Teresa Car-
tas. 
Rosa Amelia Rodríguez Cáceres, 
Reglita López, Angelina Alemany, Ma-
ría Luisa Figueroa. 
María Galbis, Cachita Villaverde, 
Manuelita Saez Medina, Caridad He-
rrera, Sarita Rodríguez Cáceres. 
Nena Alemán, Ofelia Lambarri, Car-
melina Gelabert, Marina Otero, Nena 
Valle, Gloria Cuevas, Margarita Gar-
cía Gutiérrez, Eugenita Fernández Ta-
quechel. 
Mery García, Margot Gelabert, 
Graziella Imbernó y Cuca y Ernestina 
Mascort. 
Y la encantadora Sofía Barreras. 
Consuelo Baillo y Clementina Mo-
rín alcanzaron muchos aplausos du-
rante la representación de El rey que 
rabió. 
Gustó extraordinariamente. 
Para hoy se anuncia La Tempestad. 
Y el miércoles una novedad. 
El estreno de Copos de Nieve, pre-
ciosa opereta original de los señores 
Helguera y García Vélez. 
Hay verdadero interés por oiría. 
(PASA A LA CINCO) 
I i 
E l S a l ó n d e P r u e b a s d e 
" E L E N C A N T O 
1906, se ha descubierto; como la vio-
lación de¡ terri torio de Dinamarca 
por los dos Imperios en caso tam-
bin de una guerra con Inglaterra. 
Todo es posible; pero claro es que 
no aumen ta r án esos telegramas la 
confianza mutua para llegar a la 
paz. 
9» 
e x h i b e , d e s d e h o y , l o s N U E -
V O S M O D E L O S d e 
r e c i b i d o s a h o r a . 
S o n v e r d a d e r o s e x p o n e n -
t e s d e e l e g a n c i a y r e f i n a -
m i e n t o . 
c 6791 2t-10 
Los Estados Unidos.,. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
El 7 de ese mismo mes se anunció 
que el Ejército regular llegaba a 293 
m i l soldados que es su contingente en 
estado de guerra. 
Los 625,000 del primer sorteo irán 
a los campamentos tan pronto és tos 
se terminen y entonces, antes de ene-
ro próximo, el Ejército de los Esta-
dos unidos se compondrá de 1.350,000 
hombres. 
Mr. Wilson habrá merecido, la tie-
ne ya, la reputación de un gran or-
ganizador de huestes; y él como L i n -
coln, otro presidente creador de un 
gran Ejército no eran militares sino 
tranquilos y pacientes escudriñadores 
de libros. 
I Otra de las noticias importantes 
que nos trajo el día de ayer fué la 
aprobación por unanimidad en la Cá-
mara de Representantes de Washing-
ton de la Ley de Créditos por valor 
de $11,538.945,460, habiendo obtenido 
así un ruidoso triunfo, tanto el Secre-
tario de Hacienda Mr. Adoo, como el 
Presidente de la Comisión de la Cá-
mara, Mr. Ki tchin que explicó con 
una maravillosa claridad el empleo 
do esa suma. 
Nuestros lectores recuerdan que-
por la ley de 24 de abri l últ imo se au-
torizó el Emprést i to de la Libertad 
por un monto de 5 m i l millones, de 
los cuales^ 3 mi l millones se destina-
ban a préstamos para los aliados y 
los otros 2 mi l millones para cubrir 
gastos de la Nación. Bajo esa ley se 
suscr ibió con creces parte de ese Em-
présti to, 2 mi l millones de Bonos, de-
Jando para más adelante la emisión 
de los 3 m i l millones restantes. Y 
como se creyó conveniente por el es-
tado deí mercado elevar el interés de 
esta parto del Emprés t i to de 3 y l!2 
por ciento a 4 por ciento, según se ha-
bía previsto ya en una de las cláu-
sulas de la emisión del primer Em-
prést i to de 2 mi l millones, eso se ha-
rá convirtiendo aquellos Bonos en loa 
nuevos. De este modo aunque la emi-
sión que se va a hacer al público es 
de 3 m i l millones de Bonos al 4 por 
ciento, es en realidad de 5 mi l mi l lo-
nes, puesto que 2 m i l que no se ofre-
cen a la venta se es tamparán para 
canjearlos por Igual cantidad ya emi-
tida. 
Ahora bien, como esa ley aproba-
da el día 6 del corriente en la Cá-
mara autoriza al Gobierno a emitir 
hasta los 11,538,945,460 pesas entre 
Bonos y Pagars de Tesorer ía , los 
Bonos suman 7,538,945,460 de los 
cuales 4 mi l millones es para pres-̂  
tar a los aliados, y el resto para la 
conversión expresada y la de otroá 
Bonos que tan^bién se conver t i rán y 
que fueron emitidos para el ferroca-
r r i l de Alaska, la planta de Nitratos, 
los tres astilleros para construir bu l 
ques, etc 
Se emit i rán asimismo 2 mi l mil lo-
P O R S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
(VIENE DE L A PRIMERA.) 
Mr. Lansslng ha dicho en Washing-
ton que no es cierto que él haya ase-
gurado que los Estados Unidos le im-
porta poco que siga o no el Kaiser al 
frente del Imperio Alemán, si la de-
mocracia es la base de su Gobierno 
Por ei contrario, ha dicho, nosotros 
creemos que tanto el Kaiser como 
a los que trajeron esa guerra prusia-
na hay que eliminarlos. 
Por últ imo, Lenlne es que sublevó 
a los soldados rusos en las calles do 
Petrogrado y en las trincheras pro-
duciendo sangrientos motines y ver-
gonzozas huidas, no es el tan Leni-
re ; és te murió en Suiza en 1916 y un 
tai Zaderblun se apoderó de sus pa-
peles y lo suplantó. 
nes de Pagarés de Tesorer ía a un 
año plazo. E l Interés lo fijará el Se-
cretario do Hacienda. 
La novedad en esta emlslónn es 
que desaparece para los Bonos y 
Pagarés la exención de Impuestos, 
que har ía de ellos un papel codicia-
do, a pesar del pequeño interés de 
ZVz que tenían, pero consti tuían a la 
vez un privilegio, sobre todo en es-
tos momentos en que todos los ren-
tintas pagarán cantidades considera-
bles por Impuestos. 
Los banqueros de New York se han 
reunido ya para eoneertanrse res-
pecto de la colocacln de esos Bonoj 
y Paga ré s ; y el Comltédel Distrito 
de Banco Federal de New York, por 
boco de su Presidente Mr. Strong 
les dijo que la reunión tenía por ob-
jeto ratificar la organización que en 
las úl t imas seis semanas se había 
dado a los trabajos para el Emprés -
tito que se anunciaba por el Gobier-
no. 
Pero no ha marchado Me Adoo en 
estos días sobre tapices de rosas, 
sin que alguien le haya asestado al-
gún golpe. Los republicanos de la 
Cámara de dijeron que para hacer 
préstamos a los aliados tenían que 
depositar valores como dice la ley de 
su aprobación del mes de Abr i l úl-
timo; y que él había entregado esas 
sumas, sin depósitos de valores y es 
más, sin ningún depósito; llegándole 
a preguntar ¿qué garan t ía había 
dado Rusia? Como los Secretarlos no 
van a la Cámara ni al Senado, Mr. 
Adoo, no pudo contestar a Cooper, 
Moore, Towner n i el (Tío José) 
Cannon; pero Mr. Kitchin, Presiden-
te de la Cámara lo hizo no muy sa-
tisfactoriamente es verdad; y quedó 
flotando en la atmósfera de la Cáma-
ra, la acusación no rebatida suficien-
temente de que había habido laxitud 
por parte de Mr. Adoo en entregar 
millonadas a los aliados. Y nos pre-
guntamos nosotros ^es que no se es • 
tá corriendo un gran albur en toda 
esta guerra, con millones de vidas; 
pues que Importan los fillones cuan-
do de la vida se trata? 
Otra noticia sensacioni es el descu-
brimiento de los telegramas secretos 
cruzados entre el Kaiser y el Czar, 
y encontrados en el archivo privado 
de éste en Czarkoe-Selo. E l corres-
ponsai del "Herald" ha tenido acce-
so a ellos y la guerra que se prepa-
raba entre Alemania y Rusia, que-
riendo atraer consigo a Francia, con-
tra Inglaterra en los años de 1904 a 
DE JUSTICIA 
TRANSFERENCIA 
Se ha trnusferldo la cantidad de mil 
pesos, del Oapítulo 3 de "ladomnLíación 
a Peritos y Testigos" del Vigente Presu-
puesto del Poder Judicial, al Capitulo 9 
de "Gastos diversos del Poder Judicial,' 
subconcepto de subvención a la Acade-
mia de Ciencias Médicas, Físicas y Na-
turales de la Habana, para los servidos 
que reclamen de ella, los Juegados Tri-
bunales y demás autoridades. 
NUEVO JUEZ 
Ha sido nombrado Juez Municipal Pri-
mer Suplente del Sur el señor Aurelio 
Jorye Hermindcz y Miró. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Le ha sido aceptada la renuncia que 
de su cargo de Juez Municipal de Pal-
millas, ha formulado el señor Antonio 
Herrera y Pino. 
OTRAS RENUNCIAS 
Se han aceptado también las renuncias 
formuladas por los señores siguientes: 
Alberto Martin Canelo, Juez Municipal 
Primer Suploute do Jatibonlco, 
Knrlque Montejo Pérez, Juez Municipal 
Segundo Suplente de Jatibonlco. 
F-anclsco Chdvez Mllanés. Juez Muni-
cipal Segundo Suplente de Santiago de 
Cuba. Juan FomAndea García, Juez Municipal 
Segundo Suplente do Auras. 
Angel Hodríguez Gurda. Juez Munici-
pal de Holguln. , . 
Emilio Delgado Martínez, Juez Munlcl 
pal Suplente de Mayarí 
pal Primer Suplente de Bañes 
Juliilu Iglesias González, Jueb 
N i ñ o 
CyCas to r i a es un substituto inofensivo « í ^ f ^ ^ f ^ f ^ ' 
« a l e T j Jarabes Calmantes. De ffusto *&*̂ b}S-?°™n£t f?¿l '̂ T% 
« n a n i n i r c u n a o t r í substancia na rcó t i ca . Deetriiye las Lombrices y 
qxr i tk ía Plebre Cura la Diarrea y *lC™™™"£?2l £l£t%£l£?l°V* 
á e la Dent ic ión j cura la Const ipación. í ^ í f / 1 ^ / f , ^ * * ^ > }<* 
Intestinos, T produce un sueño na tura l y «a ludab le . Ea la Panacea de lo . 
Niños j el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r t a d e F l e t c h e r 
De Juez Municipal Primer Suplente de i 
Tapaste, heeho en favor del señor Pa-
blo Arenclbia Martínez. 
De Juez Municipal Segundo Suplente 
de Tapaste, hacho en favor del seuor 
Tranquilino Pérez Coto. 
De Juez Municipal Segundo Suplente 
de Madruga, hecho en favor del señor Jo-
sé Si.árez y Pefía. 
De Juez Municipal Segundo Suplente 
do Isla di Pinos, hecho en favor del se-
ñor Narciso HUnco y Aiau<lro! 
Carnet Gacetillero 
M a ñ a n a : Stos. Froto y Jacinto. E l 
Circular en el Sto. Cristo. 
Días. Celébranlos hoy los Hilarios 
papas, que bien pueden ser p a p á s ; 
los Nicolás de Toledo, aunque hayan 
nacido en Punta Maisí, y los Salvios, 
más o menos tónicos (amigos de dar-
se tono). Los tres son dirtinguidos, 
pues usan en su CAma y en su mesa, 
la fina ropa blanca que, barat ís ima, 
vende La Casa Grande en el número 
80 de Gallano. 
También celebran su santo los Teo-
dardos, los Apelios, los Nemesianos y 
las Ninfodoras. Estas úl t imas no tie-
nen nada de ninfas; pero son muy 
bellas y muy elegantes. Sus aretes 
k W l ^ r ^ m Municipal Be- b sortijas 
gundo Suponte de Mayar!. . üallas, toda alhajita o Joya que usan, 
Manuel Clsneros, Juez Municipal Pri- -
mer Suplente de Ragua de Tápamo. 
Elíseo Matos Montero, Juez Municipal 
Segundo Suplente de Sagua de TAuamo. 
Augusto IManca Bacallao, Juez Munlcl-
Muni 
clpaí^Segundo~"Suplenle de Bañes. 
Martín Pérez v Pérez, Juez Municipal 
Primer Suplente de Fray Benito. 
Francisco Hojas, Juez Municipal Se-
gundo Suplente de Fray Benito. 
Enrique Hamos, Juez Municipal Se-
gundo Suplente de Ramón <le las \aguas. 
Alfredo Viñas, Juez Municipal Segun-
do Sunlente de Victoria de las lunas. 
NOMBRAMIENTOS SIN EFECTO 
Cumpliendo lo dispuesto en el articulo 
75 de la Ley Orgánica del Poder J udl-
clal se ha resuelto dejar sin efecto los 
siguientes nombramientos: _ , 4 
De Juez Municipal Primer Suplente de 
Pijirigua, hecho en favor de José Ferudn-
^De^ez0 'Munic ipa l Segundo Suplente 
de Pijirigua, hecho en favor del señor 
Isidoro Fern¡\udez. „ , * 
De .Tuez Municipal Primer Suplente de 
Candelaria hecho en favor del señor José 
Fernández González. o 
De Juez Municipal Segundo Suplente 
de Candelaria hecho en favor del seuor 
Pablo Valenauela. c. , , , 
De Juez Municipal Primer Suplente de 
San Diego de Náñez hecho en favor del 
señor Pedro Clavljo. 
De Juez Municipal Segundo Suplente 
de San Diego de Núñez hecho en favor 
del señor José Francisco Valdés. 
De Juez Municipal Primer Suplente de 
Surgidero de Hatabnnó hecho en favor del 
señor Marcelino García Fernández. 
De Juez Muuidpal Segundo Suplente 
de Pnlvlcán. hecha en favor del señor 
Cándido Plñelro. 
De Juez Municipal Primer Suplente del 
Calvario, hecho en favor del señor Ber-
nardo Fernández. 
Dé Juez Municipal Segundo Suplente 
del Calvorlo, hecho en favor del señor 
Juan B. Entralgo. 
De Juez Municipal Primer Supelnte de 
Pipián, hecho en favor del señor Amado 
Jiménez y González. 
Do Juez Municipal Primer Suplente de 
San José de las Lajas, hecho en favor del 
señor Arturo Echeznrreta y Hulz. 
Do Juez Municipal Segundo Suplente 
de San José de las Lajas, hecho en favor 
del señor Aurelio Somarrlba y Delgado. 
De Juez Municipal Primer Suplente de 
Wajay, bocho en favor del señor Juan 
Bosque y Hernández. 
De Jiiez Municipal de Cuatao, hecho 
en favor del señor Leoncio Gómez Piedra. 
De Juez Municipal Segundo Suplente 
de Guatau, hecho en favor del señor 
Claudio María Hernández y Beuítez. 
De Juez Municipal Primer Suplente de 
San Antonio de las Vepras. hecho en fa-
vor ("el señor Juan José Palenzuela y 
Cruz. 
De Juez Municipal Segundo Suplente 
de ejucal. hecho en favor del señor To-
más Abad y Hernández. 
la compran en E l Gallo, Obrapía 39. 
Víveres. Los ingleses son el diablo, 
¿qué d i rán usted que hacen para no 
morirse de hambre, a causa del "aub-
marineo"? Pues sembrar hasta en la 
cocina; cultivar los víveres que an-
tes Importaban, excepto el jamón, que 
se da mal allí. Hagamos en Cuba lo 
mismo. A. R. Langwíth y Ca. venden 
en Obispo 66 semillas frescas para 
col, cebollino, tomate, pimiento, etc 
Versos. "Cuatro esquiní tas 
tiene mí cama. 
Cuatro angelitos 
quo me la guardan." 
Y ¡hay que ver los muebles que con 
esa cama hacen juego!' Con decir que 
son de Vidal y Blanco, la gran mue-
blería de Gallano 95, está dicho todo. 
Colmos,—¿Cuál es el colmo de la 
cobardía? —Salirse de la cocina por-
oue se pegan los fideos. —¿Y el de 
la distracción? —Pedir un traje 
"chic" y barato en La Moderna Poe-
sía, en vez de pedirlo en la Havana 
Sport, Monte 71. 
Teatrocidadef.. Pe rpé t ranse muchas, 
pero muchísimas, en esta linda cos-
mópolis que habitamos. Pero. . . En 
el Nacional va hoy La Tempestad; en 
La Comedía, Los hipócri tas , y en La 
Moderna P o e s í a . . . en La Moderna 
Poesía siguen vendiéndose como pan 
caliente, las bonitas, coquetas y» po-
lícromas reproducciones de los cua-
dros de Rafael, Velázquoz, Rembrand 
y el Greco.—ZAUS. 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
CLUB FONSAGRADA T SU PAR-
TIDO. 
Este club ce lebrará junta general 
ordinaria esta noche, a las ocho, en 
el local de la Secretar ía , Centro Ga-
llego. 
HIJOS DEL DISTRITO DE SARRIA 
La junta general que celebrará 
esta sociedad será el día 11 del ac-
tual, a las ocho de la noche. 
LA CARRFTEKA DE SAlf « J A » 1 MARTINEZ A PULVIA DE CARTAS,—Avenida de Palmas de la fin-
ca Mxmterrey. 
La m i z indica oi lugar dondb e staba el puente, - la entrada de las T egas de Tlvero. 
A I N P E R D U R A » LOS EFECTOS DE 
LOS TERRIBLES CICLONES 
Los propietarios sufren aún la^ 
consecuencias de aquellas ya leja-
nas tempestades; el largo tiempo 
transcurrido no ha bastado para c i -
catrizar las heridas. 
Pasarán muchos años todavía, an-" 
tes de que las golondrinas huma-
iias vuelvan a rehacer sus nidos en 
aquellos campos tan hermosos y fe-
cundos, si el trabaje volviera a re i -
nar en ellos 
Y en gran parte se debe, justo es 
decirlo, a la desidia de los moradorer. 
cjue allí quedan, y a los poderes pú-
blicos, a los primeros, porque predo-
inina la rutina do no sembrar más 
que tabaco. 
Los bohíos, semejantes a los adua-
res marroquíes , no ofrecen a la vis-
ta un árbol n i uaa planta junto a 
ellos, salvo raras excepciones. Los 
obreros del pueblo son más agricul-
tores que los obreros del campo. 
En la población no se ve un hyer-
to, sin frutales, sin maíz, plátanos, ca-
labazas, yuca, malanga y otras vian-
das y hortalizas, que cultivan con es-
mero los domingos, en los ratos de 
ocio, o que están al cuidado do las 
mujeres de la casa. ¿Hasta cuándo 
pers is t i rá el prejuicio de no sembrar 
lo necesario para el consumo propio, 
y plantar árboles, para el porvenir, 
• en tierras propias o ajenas? 
LA TRANSFORMACION DE " L l -
BORÍO" 
Antiguamente se explotaba más el 
campo, con ser las necesidadps me-
nores. Lo bueno se fué olvidando. La 
Incuria predomina en la tierra y va 
alcanzando hasta las personas. Admi-
ramos al típico "Liborío" de calzado 
de vaqueta o borceguí y sombrero 
de guano o de yarey en las carica-
turas solamente. 
En la realidad "Liborío" abandona 
fm Indumentaria, vive, sí, en el bo-
hío, juega a los gallos, toca la gui-
tarra, canta sus'endechas de amor, 
tus penas y sus alegrías en sentidas 
y cadenciosas décimas, pero, cada día. 
es más pobre, a pesar de que le ha-
yamos visto en algunos lugares arar 
la tierra con zapatos de charol y cu-
brir su cabeza con valiosos sombre-
ros Panamá. 
Esto no sería causa de su malestar 
si explotara el suelo en que vive, 
ubérr imo cual ninguno, y encauzara 
la producción del mañana , para sí y 
para sus hijos. 
EL ESTADO, INACTIYO 
Anotado queda el mal del pueblo; 
señalemos la falta de acción del Es-
tado una vez más. 
En San Juan y Martínez, al quita-
mos la comunicación ferroviaria, la 
otra quizás más esencial, la de cami 
nos y carreteras, es la que tenía hace 
treinta años ; apenas ninguna. 
Y sin esas vías, cómo se ha de au-
mentar la producción, abonarse las 
tierras, y transportar los productos 
de éstas a los mercados, buscando la 
mayor economía, realizando el inter-
cambio agrícola, pres tándose mutua 
ayuda los unos a los otros. Imposi-
ble. 
UNA CARRETERA ELECTORAL 
Hace años que sa está construyen-
do la deseada carretera de Pinar del 
Río a San Juan y Martínez. Pero nun-
ca se terminan las obras. Se habla 
de ella, sobre todo en las épocas elec-
torales. 
Entonces se acarrea piedra, se Ini-
cian desmontes en distintos 'lugares 
Pasadas las elecciones, terminan los 
trabajos. 
Y así, en ese tejer y destejer, pa-
ea el tiempo sin que se vea el fin 
de esa eterna aspiración. Ea la tela d» 
Penélope. 
UN PUENTE DESTRUIDO HACE 
SEIS AÑOS, ESPERA SURGIR 
TRIUNFANTE DE LAS URNAS. 
Algo parecido ocurre con el puen-
te que existía sobre el río San Juan, 
en aquella bendita carretera que tan-
tos trabajos costó su concesión p r i -
mero y su construcción después, la 
que partiendo desde el propio San 
Juan, atravesaba las grandes planta-
ciones de Vivero, Pancho Pérez, Ma-
nuel Valle, Marañón y otras, y que 
serpenteando por lomas y valles, lle-
ga a Punta de Cartas. 
Hace seis años, que los sanjuane-
ros, vieron con pena como la crecida 
del río, arrancando el puente, con su 
pesada armazón de hierro y acH-o, lo 
arrastraba más de cuatrpeiontoa me-
tros, para dejarlo arrinconado, des-
hecho y retorcido en lo alto de un 
barranco. 
Y allí está. E l tráfico de vehículots 
y carros, fué suspendido. No se puede 
salvar la pendiente y atravesar el 
río con ningún carro cargado. Unas 
tablas sirven para pasar de una a 
otra or i l la a los peatones. Hace al-
gún tiempo se anunció la reconstruc-
ción, también en vísperas do eleccio-
nes. Nos aseguraron que durante 
unos días varios trabajadores cavaron 
un hoyo al pie de uno de los viejos 
estribos, y decían que era para el 
nuevo cimiento do los pilares. Tam-
bién aseguran, (esto no sabemos si 
es cierto,) que hasta se llegó a com-
prar una crecida cantidad de cemen-
to, que se decía era para las obras. 
I pero las cosas siguen igual. ¡Obi 
' qué gran beneficio pres ta r ía el señor 
. decretarlo de Obras Públicas, si ter-
m i n a r a la agonía de este preciado r in -
cón de la provincia pinaroña. orde-
n indo la reparación del destrozado 
i-uente. Todos lo echan de menos. A 
los seis años nadie lo olvidó. Es un 
esqueleto, que enseñan cuidadosamen-
te al viajero, entre comentarlos y 
lamentaciones que dedican a la Je-
fatura de Obras Públicas del Distri-
to de Pinar del Río y a la Secreta-
ría del ramo. Nosotros nos hemos 
contagiado, también; lo recordamos a 
quien corresponda, desde estas co-
lumnas, y señalamos el lugar donde 
reposan los un día preciados hierros 
a la buena voluntad del Estado, para 
que resuelva de una vez la construc 
ctón del famoso puente tan t ra ído v 
llevado do elección en elección. 
¡Ojalá que de la próxima salga de 
la '"-na. rfpf'tilMvamente! 
C. A 
NACIONAL. 
Esta noche so pondrá en escena, 
por cuarta vez en esta temporada, lá 
zarzuela en tr^a actos, del maestro 
Chapí, "La Tempestad", por Consue-
lo Baillo, Clementina Morln, Limón, 
García Cabrera y Mijares. 
^ flí* 
PATRET. 
Los carteles de este coliseo anun-
cian un estreno para hoy. 
Se t i tula "Los minstrels" o "Bo-
rrachera americana", y se verificará 
en la segunda tanda. 
Obra de Pous. 
En la mencionada tanda habrá 
otro estreno: el de la cinta de Pathé 
Freres, "New York, la ciudad mons-
truo ." 
En la primera se pondrá una pe-
lícula, la obra 'Acuarela criolla" y 
duettos por Pous y Conchita Llaura-
dó. 
4̂  4r 
CAMPOAMOR. 
En las tandas de las once, de la? 
doce, de las tres, de las cuatro y do 
las ocho y media, se es t renarán los 
episodios 14 y 15 de " E l teléfono de 
la muerte". 
A las cinco y cuarto y nueve y 
medía se proyectará "La corte do 
Farsania", película de la marca Plu-
ma Roja. 
Como complemento del programa 
se exhibirán las cintas "Por el amor 
de otra mujer", " E l estigma del co-
barde", " E l culpable", "Conquista 
románt ica" , "E l vicio de varilla", 
"Desengaño fatal", "Motín a bordo" 
y otras. 
^ ^ ^ 
FAUSTO. 
Programa de la función de esta 
noche: 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, "Horóscopo", y en 
tercera, doble, estreno de los episo-
dios 5 y 6 de "La mancha roja ." 
ifa 9fa ifa 
COMEDIA. 
Esta noche se pondrá en escena la 
hermosa comedia del escritor Inglés 
Sir Henry A . Jones, "Los Hipócri-
tas." 
LARA. 
En la segunda y cuarta tandas de 
esta noche se es t rena rá la cinta t i -
tulada "La mano que acusa". 
Cinta del extenso repertorio de la 
Cinema Filma Co. 
En primera y tercera, " E l calva-
rlo de una princesa", de la afamada 
casa P a t h é . 
M A X I M . 
E l programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, " E l puente fatal", de la 
rasa Pa thé , 5 en tercera, el estreno 
del tercer episodio de "Sannom" o 
"La mujer pirata ." 
f̂r ^ ^ 
* * * 
NIZA. 
Tres tandas en la función diurna, 
^exhibiéndose las cintas " E l fantas-
ma", "La sinfonía del diablo" y "La 
tumba del v ivo . " 
Por la noche, habrá también tres 
tandas. 
PRADO. 
En primera tanda, "E l capitancito" 
y "Toribio envenenador"; en la se-
, gunda, "E l misterio de la Vil la Hen-
dricks" y en la tercera estreno de la 
cinta "Madame Ta l l i en . " 
L I G E R E Z A . E C O N O M I A . 
FORNOS. 
En primera tanda, "E l rey de los 
mendigos" y en segunda, estreno de 
"Celos de ultratumba." 
M A R T I . 
En primera tanda, " E l país d© laí 
hadas." 
En segunda, "La marcha de Cá-
diz." 
En tercera, " E l gran simpático". 
E L 
M A R M O N 34 
Pesa 1.109 Libras menos que ningún Auto de su tipo. 
Construido en Aluminio. Científicamente Balanceado. 
Seis Cilindros. Cuatro Copillas 
Arranque y Encendido Bosch 
E X P O S I C I O N : 
Vest íbu lo del Teatro Nacional. T e L A.8712. 
F R A K G . R O B I N S C o . 
C6S05 a l t 3t-10 3d.-14 
ALIIAMBRA. 
En primera tanda, " E l misterio de 
un fotingo." 
En segunda, " P a p a í t o . " 
En tercera, 'Comadrona faculta-
t iva ." 
NUEVA INGLATERRA. 
En primera tanda, "Amores de un 
mono" y "Los misterios del castillo" 
y en la segunda, estreno del primero 
y segundo episodios de "Sannom" o 
"La mujer pirata." 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias. Exhibi-
ción do las mejores películas. Estre-
nos diarlos. — 
La Casa de losllepotés 
J. M . Casaoova 
S. e n C . 
3 B I S P O Y V I L L E G A S 
c 6602 alt 15t-* 
DINERO 
D e l 1 a l 2 p o r 1 0 0 . s o b r e \ > 
y a s y v a l o r e s . 
f ' L a R e g e n t e ^ 
NEPTUNO T AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 » 
AÑO L X X X J1AR1Q D E L A M A R I N A Septiembre 10 de 1917 
F A G I N A CINCO. 
a t e t a s 6 e . S o c i e d a d 
( V I E N E D E L A CUATRO) 
Angel de Castro. 
Parte mañana el pundonoroso ofi-
cial del Ejército para Sagua la Gran-
de, j i • 
Va a hacerse cargo de la capi-
tanía de aquella zona a donde ha si-
do destinado por el Estado Mayor. 
Muchos éxitos le desemos al que-
rido amigo. 
* * * 
Bodas. 
Empieza a hablarse de algunas de 
las que están concertándose en nues-
tra sociedad para el próximo Octubre. 
Anunciada ha sido ya la de Bertha 
Gutiérrez, la blonda señorita, y el 
distinguido joven mejicano Alvaro 
Castro. 
El trousseau de la novia, que es 
magnífico, está ya, a la fecha, muy 
adelantado. 
Boda simpática. 
« « » 
Regreso. 
De nuevo se encuentra entre nos-
otros, tras una ausencia de varios me-
ses, el señor Miguel Pont. 
El distinguido caballero, cuyo nom-
bre aparece asociado al de una acre-
ditada firma de esta plaza comercial, 
llegó en el Infanta Isabel acompaña-
do de su joven y bella esposa, la se-
ñora Paquita Marimón de Pont. 
Saludamos a los simpáticos viajeros 
con nuestra afectuosa bienvenida. 
« « 41 
Del carnet. 
L a graciosa señorita Gertrudis Be-
rriz ha sido pedida en matrimonio por 
el joven Juan Valdés Bérriz. 
L a boda no se hará esperar. 
I Enhorabuena! 
« * « 
L a velada de hoy en Payret. 
Se estrena una obra de Pous. 
Se titula Los Mhwtrels o Borrache-
ra Americana y contiene diversos nú-
meros de bailes de los más en boga 
en New York. 
Los Minstrels será un éxito para 
la Compañía de Pous. 
En Payret habrá una novedad el 
próximo jueves. 
Santos y Artigas estrenarán la mo-




L A M P A R A S 
Se acaba de recibir un surtido pre-
ciosísimo y escogido de lámparas pa-
ra sala, gabinete, comedor, etc., re-
cién recibidas por 
L A CASA QUINTANA 
Recomendamos no se compre esta 
artículo, sin conocer antes esta es-
pléndida colección. 
G A L U N O 74-76. T E L . A.4264. 
¿ H E L A D O S ? 
L o s m á s deliciosos, l o s m e j o r confecc ionados , los de 
LA FLOR CUBANA, Galiano y S. José 
V a r i a s especial idades. 29 clases diferentes. 
Alemania propondrá... 
(VIENE D E L A PRIMERA 
La supremacía de las cinco millas 
en carreras anteriores era doce mi-
nutos y veinticuatro segundos, en 
19(;J. obtenida por el caballo "Soni-
braw. 
TEMORES D E QUE SE E S C A P E E L 
E X - C Z A R 
Petrogrado, Septiembre 10 
Los periódicos Ce Irkutsk, recibidos 
en esta lapiüil publican la noticia de 
<lv.o el Consejo ^ocal de Delegados de 
Obreros y Soldados !ia nombrado a 
dos agentes para que en la estación 
del ferrocarril Tfgilen los trenes do 
la Cruz Roja Americana que se dlri-
jen ai Este por sospechas de que el 
ex-Czar Nicolás intenta escapar do 
Sibcrla mezclado con Misión Ameri-
cana. 
LA CRUZ ROJA AMERICANA E^' 
RUSIA. 
Petroprado, Septiembre 10 
Las miembros de la Misión Espe-
cial de la Cruz Roja Americana en 
Rusia, ocho de oís cuales saldrán el 
lunes para los Estados Unidos, obse-
quiaron anoche con una comida al 
Embajador Francls, a los demás in-
diTÍduos de la Embajada y a los agre» 
gados militar y naval de la misma. 
Los citados personajes de la Cruz 
Roja Americana llegaron ei día 8 a 
esta yapltal, dejando la mayoría de 
ellos en Moscow desde donde se rol-
Terá aquela a su destino. 
En la comida el doctor Frank C . 
BÜlínprs. de Chicago, jefe de la sec-
cln médica de la Misión, expresó su 
satisfacción do haber realizada la 
obra que les fué encomendada y do-
«•laró que la Misión había lleyado a 
Rusia prandes beneficios. E l doctor 
Bnlllntrs expuso que se dlrieía a sr. 
país na ra ratificar el mensaje ya 
trasmitido, manifestando que el pue-
blo ruso es dlpno de todo el auxilio 
fine los Estados Unidos puedan dar-
lc y que una de las primeras reco-
i^oudaclones hechas por la Misión ha 
sido que los Estados Unidos envíen 
fin seernlda a Rusia un Cuerpo de Am-
bulancias para servir en el frente 
de batalla. 
PROCESAMIENTO D E UN A L C A L -
DE Y DE SU S E C R E T A R I O 
Este de San Luís. 111., Septiembre 
10 
El Alcalde Fred Mallman y su se' 
^retarlo Mr. Morris Ahoarn, proee-
sados ayer con otros treinta y siete 
de ms promoyedores de los motines 
habidos en ins careras de caballos, 
serán trasladados de Moab para 
comparecer ante el jurado. 
Les nombres de los otros procesa-
«los no se.han hecho públicos. 
POCOS FALTARON 
VneTa York, Septiembre 10 
De ios mil novecientos cuarenta y 
dos hombres a qnlenes les tocó In-
res;;r OM IMS füas por el primer cin-
oo por ciento de la cuota neoyorqul-
Ua pnra el nuco olórcito nacional, y 
oue bnn de SÍ *• koy para el campo 
Je lusfmrclón "a U on. Tankton T 
T outr i«innd. q^í ce" nada más han 
neindo do comparecer, sesrún ha de-
clorado Mr. Descoe S. Conklsln, di-
untado irenorai eneorprado del roclu-
tamietito PU esta ciudad. 
A los reclutas se Tes instruyó para 
0"e se presenten a la Junta de exen-
(ion en los cuarteles peñérales a 
oontestnr ei Interroimtorlo a aue se 
someterá d.índnseles después dos 
"oras Vnrn despedlrsp de sus parlen-
ton 1 am,?os ante8 d*5 salIr Para 0P-
APERTURA D E CLASES 
>iicva York, Septiembre 10 
' ' ^ escuelas de esta ciudad, tanto 
ornadas como pábllcas, reanudarán 
" 7 s!,s olnses. a las cuales asistirán 
inas fle ochopleatos mil niños, o sea 
ía.ndo 1>0r c!ento qne el aac 
Además de ese número de escola-
nf/.n0 ,rTesnrír en Tar,os oole<rlo<; 
SSÍ í h 7 , o t r 0 s P 1 » ^ ^ unos no-
a mu alumnos. 
*prf ?"mer'> ñ(* profesores este nfio 
' ^ TeintMos TT.!! varios miles 
rETR0ORADO r v ESTADC D E 
p . CUERDA. 
' ^roerafl^ Sentlrmbre 10 
Je>ve tei Cxobierno provisional 
Sr. Kerensky ha publicado un recre-
to poniendo la ciudad de Petrcgra-
do y su distrito en estado de guerra, 
y al mismo tiempo ordena el general 
Korniloff que entregue el mando en 
jefe del Ejército ruso por haber pe» 
dldo que se le revistiera de supremos 
poderes. E l general Klembovsky, 
nombrado Genera] m Jefe ha lanza-
do una proclama haciendo un llama-
miento a los ciuladanos para defen-
der la patria contra el enemigo. 
Propónese el Gabinete crear un 
Consejo compuesto de cinco miem-
bros Investidos de plenos poderes, 
debido a la aparente determinación 
del General Korniloff de desconocer 
la autoridad de Kerensky y negarse 
a cumplir sus órdenes. 
ALEMANIA Y LA PAZ 
Londres, Septiembre 10 
Créese oficialmente que Alemania 
propondrá la paz antes del invierno 
y al efecto sugerirá la cesación de 
las hostilidades a base del "satn 
quo» preparando así a la opinión pú-
blica alemana para mayores conce-
slones. 
PENSIONES A DOS YTUDAS 
Ciudad de Méjico, septiembre 10. 
L a Cámara de Diputados aprobó ha-
ce poco un proyecto de ley concedién-
dolé a la viuda de Francisco I . Made-
ro, y a la de José María Pino Suárez, 
Presidente y Yicepresidente que fue-
ron de Méjico, respectivamente, una 
pensión de treinta pesos diarios, a ca-
da una. 
BELGAS QUE PENETRAN EN 
HOLANDA 
París, septiembre 10. 
Según un telegrama del Havre, don-
de se halla establecido provisionalmen 
te el Gobierno de Bélgica, unos ciento 
cincuenta belgas han logrado atrave-
sar la frontera y penetrar en Holan-
da, valiéndose de hábil estratagema. 
Las autoridades militares alemanas 
habían acordado cortar un número de 
árboles porque estorbaban vigilar las 
cercas de alambre y el cable eléctrico 
para impedir que por allí escaparan 
los belgas del territorio ocupado. Pa-
ra la operación del corte de los ár-
boles se emplearon ciento cincuenta 
belgas del Selzaete. Mientras los bel-
gas hacían el corte, prepararon va-
rios troncos de manera que pronto 
cayeron sobre ios alambres electriza-
dos, abriendo una vía segura. Por allí 
fué por donde los ciento cincuenta bra 
ceros que hicieron el trabajo se mar-
charon al territorio holandés, seguidos 
de sus cinco guardianes alemanes, 
candados estos del servicio militar y 
deseosos de desertar con armas y ha-
S t l S Í S MINISTERIAL EN P E T R O -
GRADO 
Retrogrado, Septiembre, 10. 
Una nueva crisis ministerial Ji» 
e .lallado como -esultado de la opo-
sición de los ministros demócratas 
constitucionales al programa de all-
mentación de M. Pieschehonoff, Mi-
nistro de Provisiones, y también a la 
política apraria de M. Tchernoff, 
Ministro de Agricultura, así como la 
actitud de una mayoría del Gabinete 
hacia Ukranla. 
Loi demócratas constitucionales 
pedían que se pospusiese la conside-
ración del programa para la alimen-
tación hasta qne se solucionase el 
nroblema agrario. E l Ministro de las 
Provisiones declaró que esto era 
imposible en vista de la urgencia de 
IR cuestión. 
I.os demócratas constitucionales 
exigieron entonces que se introduje-
sen modificaciones esenciales en las 
medidas propuestas, a lo cual se ne-
có M. Pieschehonoff, apoyado por 
todos los Ministros socialistas. Al 
anunciar el Ministro Constitucional 
Demócrata que podría renunciar M. 
Pieschehonoff a fin de Impedir una 
situación más crave presentó su re-
nuncia, persistiendo en ellr, a pesar 
de los ruegos del Primer Ministro 
Kerensky y ausentándose de lf se-
sión nocturna del Gabinete. 
DIMITIO E L MINISTRO D E SUB-
SISTENCIAS 
Petrocrado. Septiembre, 10. 
VI rieschehonoff. Ministro de Sub-
sistencias, hr renunciado su carge 
debido a las crecientes dificultades 
de It. situación. 
NUEYO PARTIDO PATRIOTICO 
Amsterdanu Septiembre 0. 
E l «Rhelnlsche Westfalische Zet 
AI?TDTKA5 
C E R E V O Y K A B O 
s o n n o m b r e s t a n f a m i l i a r e s a l a b u e n a s o -
c i e d a d , c o m o : S a r a t o g a , O o t y , P a c k a r d . 
¿ P o r ' q u é ? P o r q u e 
L o s C o r s é s L E REVO Y KABO 
s o n l o s c o r s é s q u e u s a n las d a m a s e l e g a n -
tes , las q u é h a n h e c h o d e l o s m i s m o s lo s 
c o r s é s p r e f e r i d o s , l o s c o r s é s d e m o d a . . . 
V é a l o s e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
F I N D E S I G L O 
G a r c í a y S i s t o . S a n Rafae l y A g u i l a . 
En su editorial ::The Graprnlc," t "Los prisioneros capturados ayer 
dice" ^ S ^ n é j ^ m M ^ * * * * * * • 8 * * * * * 
sin infinite disgusto la posición a de reconocimientos contaron cerca 
Que ha sido arrastrada Suecia por la de mil muertos de las fuerzas ene-
activa slmpatíe de algunos de sus go- ¡ migas, delante de nuestras lineas en 
bernantes hacia Alemania. Las re^ • f sta región. 
velaciones hechas desde Washington j E L QUE F U E A S E Y E L L A - ^ R D I O 
han arrojado brillante luz sobre los j SU S I L L A 
puntos oscuros de la diplomacia de ; Estocolmo, septiembre 10. 
los Hunos. Agradezcamos a los E s - i E n el Sodertalje se ha presentado 
tados Unidos por haber descubierto I una proposición, única en sn clase, 
el complot.', prohibiendo que los que se ausenten 
Y el mlsmc periódico pregunta: i» veranear vuelvan a la ciudad, 
"|Cuándo Dinamarca y Noruega va-! Semejante proposición se debe a la 
yan con Suecia a la reunión de Mal-1 escasez de comestibles, 
mo, qué pensarán de ellaí" 
E l BOMBARDEO DE Y E N E C I A 
Londres^ septiembre, 10c 
Una declaración austro-húngara 
CUERPO MEJICANO DE LANCEROS 
Ciudad de Méjico, septiembre 10. 
E l Ministerio de la Guerra ha orde-
nado la ortranización y equipo de un 
" -t-r „i _ * lo , cuerpo de lanceros. Espérase que esa 
publicada en lle™ J***™**0* " : unidíd militar asistirá por primera vez 
fnnCHhe í i ' T d L a ! r . S i i Zl a la ^ n Pa»da que sí efectuará para madrugada de hoy, se wflere j J bom- e\ ^ / m ¿ la 
bardeo de la ciudad de Venecia efec- fecha de j lndependeyncla 4e Méjico. 
tuado por los aviadores de ia monar- H s e p t í ^ e í0, 
qum dual y dice asi: Se ]m ofrpc¡do un Io de mI1 fran 
«Como represalias por los repetí- , cos a la persona qiie presente el me-
dos ataques de los aviadores enemi- ¡ j{)r IJbr0 de texto prIinarIo< E1 Vlhro 
gos contra la ciudad indefensa de i ha de deSarroiiar en todo él este tema: 
Trieste, nuestros hidroplanos arroja- *Los crímenes cometidos por los ale-
ron una copiosa lluvia de bombas | manes contra ia Hnraanidad y contra 
durante la noche del siete contra el 
arsenal naval y los establecimientos 
militares de Yenecia, teniendo la 
operación el más brillante éxito. 
Fueron observados perfectamente mu 
los derechos de los belgas durante la 
guerra,^ 
L a oferta salló recientemente en el 
periódico clandestino L a Libre Belgi-
que, y la obra solicitada tiene por ob-
chos blancos. Todos nuestros aero- j jeto perpetuar la razón del odio na 
planos regresaron sin novedad." 
^TTÍTR ATemar.ia, 
tññg^^de-Essén, dice que se ha for-
mado un nuevo Partido Patriótico, 
los ilders del cual son: el Duque 
Johann Albrecht de Meckelenbergh-
Schemerin; al Almirante Yon Tchlez 
y el doctor Yon Wolgang Kapp. L a 
proclama Inicial del partido declara 
hostilidad a la resolución de paz del 
Relchstag. 
L a proclama agrega que el partido 
no es político y que se disolverá B1 
día en que se firme la paz; siendo 
su objeto combatir tada disensión 
interna, en vista de la victoria. 
COMENTARIOS INGLESES 
Londres, Septiembre, 10. 
Los periódicos ingleses publican 
retratos del rey Gustavo Y y de la 
familia real de Suecia, grupos de 
soldados suecos y fotografías de Sto-
kolmo a vista de pájaro, acompañan-
do sus informaciones con gruesos ti-
tulares a toda la plana en los que se 
leen frases como estas:. " E l desen-
mas car amiento de Suecla,,, "Suecia 
acusada de haber roto la n€^tralldad, 
y otroi análogos. Algunos periódi-
cos pasan revista a los sucesos ocu-
rridos en Suecia. desde la iniciación 
de la truerra, haciendo resaltar los 
motivos de queja de la Entente. Uno 
de los periódicos opina que la posi-
ción do la monarquía escandinava es 
parecida a la de Grecia hasta hace 
pocos meses cuando el cuñado del 
Kaiser, el rey Constantino se vió 
obligado a abdicar por ia presión de 
las potencias Aliadas y dice "Su rei-
na es alemana,5' aludiendo a la es-
posa del monarca sueco, la reina Yic-
toria que en efecto nació en Beden, 
Alemania. 
E l Príncipe heredero de Suecia, en 
cambio, está casado con una Inglesa 
la Princesa Margarita YIctoria de 
Connausrht, 
E S T A B L O D E L U Z 
A N T I G U O D E I N C L A N 
C A R R U A J E S D E L U J O 
terYlclo especial para en- tf? 50 Vis-a-vis, de duelo y mi- < f f r 00 Tis a-vis, blanco, con tfl A 00 
Ierres, bodas y bautizos-. lores, con pareja alumbrado, para boda tiUV* 
Luz, 33. Teléfono A4338, Almacén: A-4691 Corsino Fernández 
P I Ñ E I R Ó Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 o ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E , 5 . T E L E F O N O A - a 5 5 8 . H A B A N A . 
E . G . E . 
M I H I J O P E P I L L O 
H A . F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos, con Indulgencia Plenar ía . 
Y dispuesto su entierro para mañana, martes, 11, a las 4 de la tarde, los que 
suscribimos: padre s, abuelos, tíos, padrinos, primos y amigos, suplican a usted se sir-
va concurrir a la casa mortuoria: calle de Milagros, número 11. Víbora, para desde 
allí, acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; por cuyo favor vivirán eternamen-
te agradecidos. 
Habana, Septiembre 10 de 1917. 
Juan F . Ortlz y de la Xaza Arredondo; Elvira Torrente de Orüz; Jo-
sé Torrente; Agustina López de Torrente; Francisco Oscar y José María 
Orti» y do la Maza Arredondo; Nlcohts y Francisco Torrente; Juan y Ferc 
nando Ortiz; Mario Santu.io; Capltiir Francisco de la Maza Arredondo; 
Mannel Paz; Amado Tomás Campo; Kamón López; Carlos, José y Rafael 
Roqne; Antonio RIcard; Tulle Méndez? Tomás Reyes; Armando Tidalx 
Ledo. Emilio López Sánchez; Monseñor Manneí Menéndez; Lnis B. Corra-
les; Mannel Ardols; Dr. Carlos Senil; Rafael Bergen; Fernando y En-
riqnc Serrano; Dr. Antonio María Taldés Dapenac 
22177 Ida 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y " L A C E I B A " 
C a m i a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
V i s ' - a - v is , c o r r i e n t e » $ 5 ,00 
bodas y b a u t i z o » - - - "SK — - ^ I d . b lanco, con a lumbrado $ 1 0 , 0 0 
Z A N J A , 142c T E L E F O N O S A.8528, A-SóZSc A L M A C E N : A-4686. H A B A N A 
M A G N I F I C O 
C o c h e » para e n t i e r r o » , í f t O O 
SEIS MESES D E REVOLUCION 
retrogrado, septiembre, 10. 
Ayer se cumplieron seis meses des-
de el estallido de la revolnclón que 
derribó del trono al Czar IVlcolós y 
todos los periódicos han publicado 
editoriales reílriéndose a la situación 
en que se halla el país, de resultas 
de aquel magno acontecimiento, y 
aún cuando la mayoría no puede 
ocultar la desolación que le producen 
los sucesos de estos últimos días, 
aseguran también que están llenos 
de confianza en el poryenir. 
E l "Rech" lamentando la desorga-
nización general del país, hace notar 
que las condiciones necesarias a un 
poder gubernamental fuerte nunca 
han sido obtenidas. De ahí que, di-
ce, el actual gobierno se haya rlsto 
competido a apelar a medidas extra-
ordinarias. Dicho periódico censu-
ra a los socialistas y dice que la na-
ción debé decidir si prefiere la pa-
tria al Internacionalismo. 
Otro periódico Importante, "La 
Russkaya Tolla** dice que si ahora 
está muerto el entusiasmo se debe a 
que no ha sido posible hacer enten-
der a Rusfa que al combatir a Ale-
maula está combatiendo por la liber-
tad, la dignidad y el honor. L a re-
rolución no ha abatido la fuerza de 
la nación, pero hasta el presente no 
ha sabido dirigirla.'* 
aSIn embargo—sigue diciendo "La 
Russkaya VoHa**—hay rarlns carac-
terísticas de las que podemos mos-
trarnos satisfechos. Por ejemplo, que 
ninsruna otra reyolución ha sido tan 
unáulmcmeníe aceptada por niñean 
pueblo. Rusia marchará todayía ha-
cia su reconstrucción, creará un es-
tado do autoridad IndlTlslble en el 
interior y responderá también al lla-
mamiento de permanecer unida con-
tra la agresión extraña y el despo-
tismo extranjero.** 
" L a Xen,'* aunque también admite 
la desflneion, dice que los seis meses 
venideros responderán a la pregunta 
que está en todos los ánimos, a sa-
ber, si Rusia puede o no realizar su 
Unidad nadpnal para salvarse como 
nación Independiente, sobre la base 
de la reyolnclón. SI la respuesta es 
afirmativa, agrega, "Rusia puede es-
perar confiadamente en la época de 
su reorganización y de su regenera-
ción.** 
E l "Blrzhevlya Yedemosty" asegu-
ra que las condiciones actuales sólo 
pueden recrocliar a los enemieros de 
la libertad. Rusia de mantenerse 
animosa pensando que la solución de 
sus dificultades sol» depende de que 
su pueblo esté dispuesto a morir por 
la libertad.'* 
En el "Listock** un miembro del 
Imperio, el Profesor Ozoroff, escribe 
que las pruebas más duras son nece-
sarias para que un pueblo despierte. 
"La IsTetya,** órgano del Consejo 
de Diputados, hace un llamamiento 
a la unidad nacional. Predice que 
Rusia la conquistará al fin, pero que 
sólo el elemento revolucionarlo pue-
de salvarla. 
E l órgano de Máximo Gorky. "La 
Xovaya Zblzu,'* declara nue es Injns-
to censurar a la revolución rusa por-
gue no haya lojrrado en seis meses 
TI-> que otros pueblos deben a genera-
fiones enteras. 
En distintos puntos de la capital 
se han celebrado mltlnars populares, 
discutiéndose libremente las condi-
ciones existentes y la manera de que 
Rnsia salga adelante de In presente 
crisis sin mengua de su libertad ni 
de su docoro. 
P A R T E FRANCES 
París, sentlembrc. 10. 
E l parte oficial expedido anoche 
por el Ministerio de la Guerra, dice 
así: 
aEn la mañana de hoy, después de 
una intensa preparación de la arti-
llería, los alemanes atacaron nues-
tras posiciones en la margen dere-
cha del Mosa. a lo largo de un fren-
te de tres kilómetros en ambos la-
dos de la Colina número 344. E l ata-
que enemlcro fracasó bajo nuestro vi-
goroso fuego, sin poder alcanzar la 
mayor parte del frente. Los desta-
camentos enemigos que habían lu-
crado penetrar en 1« Colina número 
344 por el Este y Oeste, se vieron 
obllendos a retroceder, debido al vi-
coroso contraataque de nuestras tro-
pas, las cuales restablecieron com-
plotamepte sus líneas, e hicieron 50 
prisioneros. 
"Durante la tarde los alemanes 
reanudaron sus ataques, contra nues-
tras nuevas posiciones al Norte de 
Bois Bechaume. Nuestra acometida 
los oblicó a refmrlarse en las trin-
cheras de donde habían salido para 
atacarnos, dejando algunos prisione-
ros en poder nuestro, 
"Las columnas alemanas al Norte 
áel bosque de ITavrllle, caveron ba-
lo el fneco de nuestra artillería, su-
friendo grandes bajas. 
E l parte oficial de esta tarde, diec 
así: 
"Durante la noche, nuestros des-
tacamentos atacaron las líneas ale-
manas por sorpresa, cerca de la 
srranja L a Boyere. y en la reelón de 
Malsons de Champagne. Captura-
I mos al^ún material y varios prisio-
neros. • 
"En lá mareen derecha del Mosa 
(al Nordeste de Terdún), los alema-
nes Iniciaron violentos contraata-
ques, contra las posiciones que con^ 
quistamos ayer en el sector del Bois 
de CauriereSc Los ataques del ene-
migo fracasaroni debido a nuestro 
fuego, el cual cansé grandes bajas 
a los atacantes. 
i QUE T I E N E QUE Y E R LO UNO CON 
LO OTRO? 
Lisboa, septiembre 10. 
L a Gaceta Oficial publicó reciente-
mente un decreto prohibiéndole al 
Oííispo de Oporto residir ni en su 
Diócesis ni en ninguna otra cercana 
a ésta. 
L a expulsión ha tenido por cansa el 
haber dicho Prelado consentido que 
tomaran el relo algunas novicias, he-
cho contrario a la ley de la separa-
ción de la Iglesia del Estado. 
PARA LAS TRINCHERAS TURCAS 
Ginebra, septiembre 10. 
E n Tierra Santa los turcos están 
aprovechando los velos de las muje-
res y las tapicerías de las casas par-
ticulares en sacos para llenarlos do 
arena con destino a las trincheras, se-
gún el correspo: 1 en Constantino-
pla de L a Tribuna, de esta ciudad. 
Las autoridades turcas en Palestina 
y Siria, han informado a los funcio-
narlos de Beyruth y de otras eluda-
des, dice el citado corresponsal, de 
que se necesitan en seguida millón y 
medio de sacos para las defensas tur-
cas. 
LOS HORRORES DE LA GUERRA 
París, septiembre 10, 
Recientemente ha llegado a Lvon 
un tren con doscientos dos oficiales y 
soldados repatriados de Alemania, 
donde se hallaban prisioneros". De los 
doscientos un hombres, ciento clncuen 
ta y cinco hállanse padeciendo de per-
turbación mental, los cuales perdieron 
la razón, probablemente, en algunos 
de los terribles bombardeos. No fue-
ron heridos, pero quedaron incapa-
ces del menor esfuerzo del cerebro. 
Uno de los enfermos, ejemplo típico 
del fenómeno cerebral, es un segundo 
teniente, de hnos reintidos a veinti-
trés años. Permanece en calma y tran-
quilo, pero no puede contestar ni a 
una sola pregunta. Sobre la ropa lle-
va una tarjeta que dice: ''Levantado, 
Ileso, en , 1914". 
E l desgraciado oficial ha sido inter-
nado en Lyon, habiéndose hecho cir-
cular su retrato en todo el país, en la 
esperanza de identificarlo, pues sin 
duda hace tiempo fué dado por muer-
to. 
LOS MONGOLES EN MANCHURIA 
Hallar, Manchurla, septlembro 10. 
Los funcionarlos del Gobierno ruso 
so esfuerzan para Inducir a los Insurv 
¡rentes mongoles que se han apodera-
do de esta ciudad, a que abandonen 
sus depredaciones y so retiren a Mon-
gol ia. 
Hace más de dos meses los moneó-
les se hallan virtnalmonte eu posesión 
de este gran término municipal. No 
han interrumpido el ferrocarril tran-
siberiano ni la zona que atra>:esi ]n 
vía férrea, pero la ocupación di» los 
mongoles ha paralizado el comercio de 
pieles, lana y otros productos qaf nor-
nalmente se adquirían aquí eu gran-
des cantidades. 
E l señor Grave, asesor de la Lega-
ción rusa en Pekín, se halla ea esta 
ciudad en negociaciones con 1»8 In-
surgentes y espera -convencerlos de 
qne deben regresar a su país. 
Los extranjeros no han sido moles-
tados absolutamente por los mongoles, 
pero los chinos y sus propinados es-
tán dominados por los oenp-ttites. 
Los invasores ascienden a unos cin-
co mil. Cuando llegaron portaban la 
bandera roja de los revolucionarios 
rusos y declaraban que eran simpati-
zadores del movimiento republicano 
moscovita. 
Estos mongoles fueron los que se 
insurreccionaron en favor de la res-
tauración monárquica cuando fué de-
rrocado el niño emperador de los Man-
chues, enarbolando la bandera amari-
lla con el dragón en los edificios do 
Hallar. Ahora enarboian la amarilla r 
roja, haciéndoles creer a los habitan-
tes de Hallar y a los de todo el tér-
mino que el príncipe Manchó está en 
el trono de China. 
El azúcar de Cuba. 
E l Administrador de subsistencias. 
Mr. Hoover, ha dictado una orden 
por la que todo azúcar crudo que se 
retine en los Estados Unidos, tie-
ne que ser importado por medio do 
una Comisión especial, nombrada por 
dicho Administrador. L a orden se pu-
blicó el día 4 del corriente. La Co-
misión so denominará National Su-
gar Committee. 
Espera Mr. Hoover que los aliados 
den sus órdenes de compras a dicha 
Comisión 
Los refinadores aceptan de muy 
buen grado esa orden. E l azúcar cru-
do se distribuirá proporcionalraents 
entre los refinadores según la tarea 
que hayan hecho en el año de 1916 
Como es sabido hoy se paga el azú-
car «ranulado de remolacha, según el 
precio fijado por M. Hoover, a $7.23 
las cien libras. 
Muy en breve M. Hoover, llamará 
a Washington a una Comisión de pro-
ductores de azúcar de Cuba para fijar 
ce acuerdo con ellos el precio de la 
centrífuga 
Los crecidos precios de los fletes 
de Cuba a los Estados Unidos que 
tanto gravan el azúcar cubano, dismi-
nuirán notablemente muy en breve 
porque se está nombrando una Comi-
stón que se llamará de "Conocimiento 
de buques" de la que probablemente 
será Presidente Mr. Welding KIng 
según se dijo el día 6 en Washing-
ton 
Los fletes se rebajarán de 60 a 
^5 por ciento. De suerte que esto fa-
vorecerá a Cuba y hará posible, qul-
rzás, la Inteligencia entre Mr. Hoover 
I y los productores cubanos. 
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P A G I N A M V U 
P A R A L A S D A M A S 
P o r la C O N D E S A D E C A N T 1 L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
L . C. de V.—-la.—Sí, señora, creo 
que debe usted, aún a costa de algu-
nos esfuerzos, darle a su hija la edu-
cación completa y la cultura a r t í s -
tica que tan necesaria es en la mujer, 
cualquiera que pueda ser la posición 
que ocupe. Además, el estudio desvia 
a las niñas del gusto de las cosas 
fricólas, atrayendo su predilección e 
inteligencia hacia móviles elevados. 
Más tarde, en vez de no saber ha-
blar más que de futilidades que dan 
risa, podrá atraer por su agradable 
conversación: tendrá facilidad, (sin 
echarla de marisabidilla), de dar su 
opinión sobre cualquier tema culto, 
y conocerá el valor de las personas 
que se le acerquen, no tomando por 
oro el doublé. 
Además, atravesamos una época en 
la que suben y bajan tanto las fortu-
nas, que aún las jóvenes cuyos padres 
se encuentren en envidiable posición 
social, deben adquirir un número no 
limitado de conocimientos, no solo pa-
ra lucirlos, sino también para apro-
vecharse de ellos, caso de que la ne-
cesidad lo exija. 
La palabra trabajo, creo que no 
asusta ya en ningún país del mundo 
a la mujer, y la de esfuerzo, debe 
animarla en todas sus empresas. 
2a.—Los hay excelentes tanto aquí 
como en New York; pero en el caso 
de que se decida usted por la insti tu-
triz, creo que de su acertada elección 
depende todo el éxito. 
3a.—Esos ligeros defectos que a us-
ted la inquietan, desaparerán con el 
plan que se propone seguir, en cam-
bio, veo en esa niña, por lo que us-
ted me refiere de ella, mucha más 
inteligencia y buenas cualidades de 
las que tal vez usted misma pueda 
euponer. 
Le ruego que no vuelva a disculpar-
se: una persona como usted no pue-
de molestarme nunca. 
Amparito.—la.—Para los barros le 
convendría tomar algún ligero depu-
rativo, porque suelen provenir de la 
sangre 
Mande a hacer además el prepara-
do siguiente: 
Calomel . 2 gramos. 
Vaselina 15 " 
Lamolina 15 " 
Uso externo. 
Friccionase con él, el sitio de los 
barros: consérvelo por espacio d'i 
tres o cuatro horas, y lávese después 
con agua templada y jabón. 
Se emplea cada dos o tres días y 
pronto se consigue el objeto. 
2a.—Empecemos por los barros y 
cuando éstos hayan desaparecido, pí-
dame la receta para las pecas 
3a.—Para que brote el cabello on-
deado, no hay nada; pero para que 
forme ondas, uno de los mejores me-
dios, es t renzárse lo por las noches 
con cintas de color, dependiendo del 
mayor o menor ancho de éstas , el 
del ondeado: como el pelo se divide 
en mechones para mezclarlo con las 
cintas, se reúne después todo alrede-
dor de la cabeza, y puede sin temor 
Girijlr su última mirada al espejo an-
tes de acostarse, segura de que no 
sufrirá una decepción. 
Cuando por la mañana se deshaga 
las trenzas, t endrá las ondas apete-
cidas. 
4a.—Obscurece el cabello, lavárse-
lo cada quince días con una decoclón 
de hojas de nogaj. 
5a.—Raya a un lado, con el cabello 
de delante algo levantado y onda, o 
cerquillo: por detrás tres ocuatro r i -
zos gruesos, recogidos' con un lazo 
grande sobre la nuca. 
Pais y Adalzr—la.—Sí, es buena. 
2a.—Para las manchitas, mande a 
preparar lo siguiente: 
Agua de rosas. . . . 50 gramos 
Agua de azahar. . . . 50 
Bórax . . . . . . . 10 " 
Uso externo. 
Cuando hayan desaparecido la^ 
manchas, pídame las otras recetas 
para el cutis: no conviene someterlo 
a varios tratamientos a un tiempo. 
Dígale a su amiga que use lo que 
le aconsejo en mi la . contestación a 
impa r l t o . 
3a.—Para las manchas blancas en 
las uñas , mando a preparar: 
Acido sulfórico. . . . 2 gramos 
Tintura de mir ra . . . 1 
Agua destilada. . . . 35 " 
Pásese todos los días un plncellto 
mojado en esa mezcla, por las uñas , 
hasta que desaparezcan las man-
chas. 
F.mma de Cantlllana. 
C o n s e r v a 
indefinidamente 
el cutis y la tez. 
Conserva la belle' 
za de la juventud 
hasta cuando la 
iuventud n o es si-
no un recuerdo. Será l a m a r á -
v i l l a de sus amigos la apariencia 
de quien siempre la' use. 
Crema Oriental 
Je G o u r a u d 
O.JATISi—Envíese por una ootella del tamaño de prueba y se encontrará el camino para la mayor hermosura. Slr-•anso incluir 10c. para pagar los gastos g de envoltura y franqueo. 
FERD. T. HOPKINS <& SON. New York 
A p i á e C o l o n i a 
= k \ Dr. M S 0 N = 
P R E P A R A D A t : : 
C D D l a s ESENCIAS 
m á s f i e a s » n » 
EXQUISITA fARA EL B A l l Y EL PAlVELO. 
De f e o t t i DROGUERIA ¡mm, BMspa, 30, esqoini « Afolar . 
MIENTRAS MORIMOS I)E AMOR 
En mi casa tengo un huerto 
y en mi huerto una huertana 
más bonita que las rosas 
que abro el sol por las mañanas . 
Me da el huerto ricos frutos, 
y ella dones de sus gracias. . . 
Si supiera el rey mi dicha, 
el rey mismo me envidiara-
Guando el cielo se hace día, 
y la tierra se hace brasa, 
en el huerto hay una fuente 
rumorosa, de agua clara, 
y a ella vamos los dos juntos 
muy tocados de esperanzas, 
a mirarse ella en la fuente, 
y a mirarme yo en su cara. 
Amor, entre las espesas 
frondas de un boj. nos aguarda, 
y con mortales saetas 
nos hiere a entrambos el alma. 
Y para darnos consuelo 
de la muerte que nos manda, 
el travieso cieguecillo, 
que así juega y así mata, 
ella se mira en mis ojos, 
y yo me abraso en su llama, 
mientras se r íe la fuente 
con el rumor de sus aguas. 
J. Muñoz San Román. 
EL TOCAPOR 
Es Indispensable que una mujer 
disponga en sus habitaciones de una 
pieza destinada a su arreglo perso-
nal y a los cuidados complexos que 
exije la higiene. 
Esta pieza será de regulares d i -
mensiones, bien aireada e iluminada. 
Su decorado será claro, alegre y dis-
puesto con gusto. 
El lavabo es da suma importancia: 
de laca blanca, de bambú o de otra 
madera; pero siempre con cubierta de 
mármol o de ónix verde, teniendo en 
el centro una cuba móvil, donde se 
recibe el agua por medio de una l la -
ve automática y de donde se deslice 
hacia otro recipiente anterior. 
Ante una ventana o en cualquiera 
otro lugar que tenga buena luz, se 
pondrá una mesa con los accesorios 
del tocador; un espejo movible, que 
se pueda colocar en diversas posi-
ciones. 
Un diván para reposar es indispen-
sable en un gabinete tocador, y puede 
utilizarse para el masaje. 
JiOS frascos que se encuentran en 
la mesita indicada contendrán los v i -
nagres de tocador, las lociones refres-
cantes, los elixires dentríficos, los 
cold-creams, los polvos de piedra pó-
mez, los jabones, una garrafa con 
agua destilada, etc. E l juego de ce-
pillos comprenderá : uno para la ca-
beza, otro para la ropa, dos para las 
uñas , los dientes y los de polvo, muy 
suaves. 
La lámpara y los hierres para el 
u^ado del cabello tendrán ^ a mesi-
ta aparte, sin ninguna colgadura ni 
de metal. 
Cuando no se dispone de grandes 
medios de fortuna, se puede impro-
visar el gabinete tocador en el mis-
mo cuarto de baño ; esto es muy có-
modo y lo han adoptado muchas mu-
jeres ricas. 
Las mujeresq ue se bañan diaria-
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
Arrebol Perfumado 
D E L 
De/á 
Facu/tád de 








No me puedo mojar, 
el reuma me martiriza. 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T . 
( DE FILADELFI A.) 
S e p u e d e n b a ñ a r e n l a P l a y a c o n s u s 
a m i g a s y n a d a r y z a b u l l i r s e , g o z a n d o 
l o i n d e c i b l e . 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y q u i t a 
l o s d o l o r e s q u e t a n t o m o r t i f i c a n . 
D E 
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[todas las boticas venden Antirreumático del Dr. Russell Hurst. 
mente conservan durante mucho tiem-
po su juventud ,y belleza. El agua re-
genera, da a la sangre un activo Im-
pulso y regulariza las funciones v i -
tales. 
La percusión producida por las du-




Los ancianos y los Individuos car-
díaces no deben usar la ducha, sino 
siempre abluciones generales. 
La hidroterapia es un poderoso 
agente de la reconst i tución y el gran 
medio de que dispone la mujer pa-
ra alejar la vejez. 
Ser fortificados, rejuvenecido, 
esa idea, hemos empezado el ^ 
el mismo gusto con que se entr ^ 
un jard ín delicioso con la s o n ^ 6,1 
los labios y e¡ corazón regocH 6,1 
mirando a nuestro alrededor y ^ 
guntándonos : ¿A quién puedo s , » - ^ r 
hoy. Dios mío? er ütll 
Pobre arroyuelo que sales del 
nantial apasible y manso b a ñ a n d o ^ 
ostentación las flores de tus rib^r 
pobre arroyuelo, que te prometea 
curso tranquilo durante el cual el Ul1 
te hará bril lar, los pececitos jn**̂  
en tus ondas y las flores se refiei 
rán puras y bellas en tu cristalina *!' 
perflcie.. He aquí que una piJ11' 
arrojada por un indiferente viajeros 
venido de pronto a detener tu p 
rriente, y es preciso rebasar ^ 
obstáculo, he aquí que un inocente h 
removido la arena sobre la cual o 
r r ías tranquilamente, y ha al teré" 
tu limpidez. raao 
El obstáculo que viene sribltamen 
' te a turbar nuestra paz y ei 
de nuestro corazón, es una contrario! 
dad que no esperábamos y que j , 
sorprende, es un gesto desdeñoso ! 
cimplemente bur lón o indiferente ñn 
hemos creído encontrar en el rostro 
de un amigo, de un superior o de ni 
compañero; es una dificultad mate 
r ial que no habíamos previsto.. . Y \¡ 
palabra cortés y amabls qu creíamos 
nos serla tan fácil pronunciar, se ha 
detenido en nuestros labios y ©i ja> 
vor que quer íamos prestar y que 
parecía tan fácil y dulce, es imposl, 
ble ya a nuestros miembros parallza! 
dos. 
Ya no vemos ni podemos más; noj 
hemos puesto taciturnos, contesta, 
mos mal; recibimos con frialdad; no 
somos ya benévolos. 
A empezar de nuevo, pues. Dicho, 
so aquel que cada mañana empieza 
de nuevo a ser. benévolo. "Es preciso 
dice Malebranche, hacerse amar dé 
todo el mundo, a f in de que a todos se 
pueda ser óti l ." Para hacerse amar 
es preciso hacerse amable; y ¡cuán-
tas personas buenas y amantes no 
logran j amás ser amadas! 
Es que hay algo repultivo en gn 
modo de ser y en su semblante, que 
nos alela de ella sin saber cómo. Tn 
aire frío, por ejemnlo, deja en una 
fisonomía unas señales que nada po-
drá borrar. 
Andrós S. Caballero. 
Septiembre, 1917. 
T O M f c U D . 
O M Q C Q L A T E 
C R E M A K C U D A 
5 U 0 L 0 R , 6 U 5 A 5 0 n , L f c P R O D U C I R A 
A U D . U M P L A C f c R C O M P L f c T O 
G . R f c Y 
A I G M A C I O A I . T A . 0 0 9 6 
Por b e n é v o l o . 
¡Oh! ¡Cuánto cuesta ser benévolo! 
Ser benévolo como la flor es siem-
pre perfumada, como la llama es 
r-iempre ardiente, como la luz es 
siempre brillante; ¡oh! ¡cuánto cuea-
tay qué difícil es! 
¿Quién de nosotros no se ha dicho 
alguna vez: Voy a ser benévolo, be-
névolo porque Dios lo quiere, benévo-
lo porque es el solo medio de hacer 
bien a los demás y porque hacer 
bien es mí misión especial; benévo-
lo porque es el solo medio de ser 
reá lmente feliz! 
Publicaciones 
«CUBA OT)0?^^OLOGICA', 
Con este tí tulo ha llegado a nues-
1 tra redacción el primer número de 
• esta revista científica elegantemen-
I te editada. 
i Es su Director el reputado profe-
| sor de nuestra Escuela de Cirugía 
' Dental, doctor Marcelilno Weiss y Re-
dactor Jefe nuestro estimado compa-
ñero de redacción el doctor Augusto 
Renté. 
Su texto es magnífico, debido a la 
labor de distinguidos profesionales de 
fama. 
Felicitamos a los doctores Weis y 
Renté y deseamos al nuevo colega 
larga vida llena de éxitos. 
Club Tinetense. 
L a Junta Directiva ordinaria se ce-
lebrará el día 11 de septiembre a las 
8 p. m. en el Centro Asturiano. 
Asuntos varios. 
i Quién podía decir hace afíos, que el cabello mág rizado y sebel-
de, podía quedar tan suave, fino y flexible como el más hermoso! 
ANTES, nadie podía decirlo. 
HOY, lo puede deeir todo el mundo. 
El milagro de someter el cabello rebelde, embelleciéndole y sua-
vizándolo, lo realiza la sin r iva l loción francesa 
P E L O - L I S I N A 
Invento maravilloso, verdadero tesoro para jas damas y caballeros 
de color. P ídase en droguer ías , formadas y perfumer ías , a $1.60 el 
frasco. 
Otra loción excelente, qne obtie ne también grandes éxitos para 
someter el cabello rebelde es l a SUAYELDÍE. E l frasco de esta 
magnifica loción vale $1.00. 
THE ORINOKA PHARMACAL CoM Inc. 
9 7 - 9 9 W a t e r S t r e e t , N e w Y o r k , U . S . A . 
c 6807 a l 3t-10 
LA y A J I L U 
C r i s t a l e r í a 
F o s t o r i a , 
V a j i l l a s 
D e c o r a d a s 
L á m p a r a s 
M o d e r n i s t a s . 
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Matas Advertising Agency C 6792 l t -10 Id 14 
ENRIQUE SIENKIEWICZ 
A T R A V E S 
DEL 
D E S I E R T O 
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(Continúa) 
rirus pusilánimes, no podía «n esta oca-
sión vencerlas ni disimularlas. 
Idrys lo advirtió, y creyendo, como 
bombre avisado, (xue no es prudente en los 
diversos trances de la vida dejarse cerrar 
todas las puertas, en previsión de lo fu-
turo, trataba de dejar entreabierta la de 
]n gratitud del niño; y así. queriendo 
darle astisfaccifin por los últimos atro-
pellos, aprovechó el primer descanso, y 
acercándose a ¿1, le dijo: 
—Mira, Estaslo. Por ta bien te mande 
a/.otar para que, desagraviados con ello, no 
te lincharan. En cambio, mandé al be-
duino darte flojo. 
Pero como el muchacho guardara si-
lencio, prosiguió: 
—Oye: tü mismo me has dicho que los 
europeos mantienen siempre su palabra. 
Júrame por tu Dios y por Is'el que na-
da harás en contra nuestra y no te man-
daré atar de noche. 
Pero Estaslo no le respondió palabra, 
y convencido Idrys de que le hablaba en 
vano, no dijo más; pero mandó que no 
le ataran, a pesar de la Insistencia de 
Gebhr. sino que se le vigilara por turno 
todas las noches, permitiéndole en cam-
bio hablar con Xel cuanto quisiera. 
Aprovechóse Estaslo de esta licencia v 
acercándose a ella para darle gracias por 
el favor que le había hecho, y no ha-
llando palabras tan cariñosas cqmo me-
recía, cogióle las manecitas y cubrién-
doselas de besos, le dijo: 
—Eres muy buena, Xel; te doy cra-
oas y te digo que has obrado como una 
mujer de trece años por lo menos 
Xel sintióse orgullosa de este elogio v 
volviéndose a Estaslo, le dijo con cierta 
gravedad: 
—iAh. Estaslo, si yo tuviera algunos 
más! . . . ¡\a verían estos ladrones' 
Contóle entonces él todo lo ocurrido 
y cómo, por ponerla en libertad, se ha-
bía arriesgado a apoderarse del fusiL con 
Intención de matar los camellos, para obli-
gar a sus secuestradores a dar la vuelta. 
—¿Y cómo se despertaron?—preguntó 
Nel. 
—Pues porque Saba llegó y comenzrt a 
dar tales ladridos que hubieran desper-
tado a nn muerto. 
Al oír esto, todo el enojo de Xel se 
volvió contra el mastín. 
—¡Indecente de Saba! Ya se lo diré yo, 
en cuanto venga 
—Y ¿cómo so lo dirás?—preguntó Es-
taslo, eonriénaosa. , ——. — — 
—Lo entenderá por la cara que le pon-
dré. 
—Puede ser. Pero mira. Xel; no tuvo 
él la culpa, pues no podía entender lo 
que pasaba. En cambio después vino en mi 
ayuda. 
Este recuerdo templó algún tanto la 
indignación de Xel. la cual, sin embargo, 
replicó: 
—Cn todo, Estaslo, no está bien sa-
ludar tan groseramente, a ladridos. 
—Tienes razón — contestó el mucha-
cho, sonriéndose otra vez—cuando el que 
saluda no es un perro, como Saba. 
Pero viniéndole entonces a las mientes 
el reciente fracaso, perdió de nuevo el 
humor, y levantándose de la piedra en 
que estaban sentados, exclamó: 
—¡Lo peor, Xel es que no pude librar-
te! 
La niña le echó los brazos al cuello 
llena de gratitud. 
Saba, que siempre se quedaba rezaga-
do persiguiendo a los chacales, llegó en 
este punto con el estruendo con que so-
lía. 
Los niños, al verle, olvidáronse de to-
dos sus Infortunios, y se pusieron a Ju-
guetear con él, basta que Idrys mandó 
prepararse para emprender de nuevo la 
marcha. En esto se acercó Kamls, dló de 
comer y de beber al perro, y momentos 
después montaban en los camelloo para 
una nueva Jornada. 
X I I 
La Qual duró diez y ocho horno sin descanso. 
Comenzaba a inquietar a Idrys muy de 
veras el temor de ser alcanzados. Calcu-
laha que toda la ribera del Xilo debía 
de estar ja avisada del caso, y era de te-
mer que en breve se Inundara el de-
sierto de espías, estimulados por los pre-
mios que sin duda se habrían prometido. 
XNO quedaba otro recurso que acelerar la 
marcha desierto adentro, desviándose hn 
cia poniente; pero también esta ruta te-
nia sus peligros, ya que el gran oasis de 
Khnrgeh. estaba unido Igualmente a la 
ribera por los hilos telegráficos. Además, 
los víveres que hallaban ocultos en los 
barrancos sólo se habían prevenido pa-
ra cuatro Jornadas a contar desde Me-
dlnet, y enviar en caso de apuro a los 
beduinos a comprarlos en alguna aldea 
era peligroso, pues fácilmente podrían 
caer en manos de la Justicia. 
Entonces comprendió Idrys lo difícil y 
casi desesperado de la situación, y lo 
arriesgado de la empresa a que se habla 
lanzado. "¡Si al menos—pensaba—llegá-
ramos más allá de Asuftn!... A partir de 
la primera catarata, el pueblo es más 
salvaje y no se doblega ni al yugo 
egi-pcio. ni al inglés, y de seguro que 
entre ellos tendrá el Mahdl numerosos 
partidarios." 
Pero hasta para llegar a Asuán falta-
ban por lo menos cinco días, según el 
cálculo de los beduinos, y no bastaban 
las provisiones, que disminuían a cada 
Jornada. La única solución era, por lo tan-
to, forzar la marcha todo lo posible. 
Afortunadamente para ellos, favorecíala 
el tiempo pues el frescor de la arena, 
a causa de las recientes lluvias, mitigaba 
los ardores del sol, y hacía las noches 
tan frías, que Estaslo llegó a temer por 
la salud de Xel, y para cuidarla se tras-
ladó a su camello, a lo cual Idrys ya 
no se opuso. 
Pero la ntña no necesitaba sus cuida-
dos, pues su salud, a pesar de las fatigas. 
Inquietudes y nostalgias, no se había re-
sentido. 
Su rostro se había adelgazado y re-
quemado un poco con los aires del de-
sierto, los cuales, en cambio, la habían 
fortalecido tanto, que se sentía mucho me-
nos fatigada que el primer día. 
Cierto es que también eran parte para 
ello la, comodidad, del asiento, la do-
cilidad del camello, que era el mejor de 
la caravana, y las atenciones de los mis-
mos árabes y beduinos, quienes, por la 
veneración que Estaslo 'nteucionadamente 
mostraba hacia la niña ¿legaron a per-
suadirse de que llevaban al Mahdl un re-
hén de tonto precio, que era preciso gra-
tarle como a Joya preciosa y frágil, por 
lo cual no le escatimaban los dátiles ni 
el agua; y ni el mismo Gebhr se hubiera 
atrevido ya a poner en ella la mano. 
Quizás también contribuyeran a ello 
las prendas naturales de la niña, cuya 
como las gracias de un pajarillo y los 
gentileza y hermosura tenían algo asi 
encantos de una flor, capaces de fasci 
nar taf.ta las toscas almas de aquellos 
semlsalvajes. Más de una vez. cuando sen-
tados al amor del fuego, veían reverberar 
en su rostro el resplandor de la llama 
y la blanca luz de la luna, quedábanse 
como extaslados, fijos en ella los ojos, 
y mirándose después uno a otro se de-
cían : 
. -Po r Alah ¡qué bella es! 
' Cierto día, cuando el sol llegaba ya 
a la mitad de su carrera y Estaslo y Xel 
cabalgaban Juntos, ofrecióse a sus ojos 
una extraña aparición. 
Aqu.'lla misma mañana, al amanecer, 
LnMase extendido sobre el desierto una 
neblina diáfana y ligera, que se disipó al 
instante apareciendo tras ella un sol 
atiusador. Xi el más leve soplo de bri-
sa refrescaba la atmósfera, y las arenas 
paroclun dormir abrasadas de calor 
Hbla llegado la caravan a un llanu-
ra Inmensa y llana como la palma de 
la mano, cuando de repente vieron a poca 
distancia una ciudad sobre cuyos muros 
y blancas casas se destacaban las copas 
de esbeltas palmeras, naranjos, pimente-
ros y el gallardo alminar de la mez-
<1U!̂ 5¿Qué es eso?—exclamó Estaslo.—¡Mi-
ra, Xel, mira! 
La niña Irguió la cabeza, y al recono-
• , n Mtf — - • - - ^-
cer la ciudad, exclamó llena de gozo: 
—¡Medinet! ¡Medinet! ¡Ya estamos en 
casa! 
Estaslo palideció de emoción. 
"Xo es posible—pensaba—eso debe ser 
Khargeh." 
Pero la casa del mudir, el alminar con 
su balaustrada y las aletajs de las norlap 
americanas destacábanse tan claras sobre 
el'fondo verde de los árboles, que no de-
Jaban dudar. 
Ocurrlósele entonces que Idrys, con-
vencido do lo arriesgado de la empresa, 
habría optado por dar la vuelta a El Fa-
yum. Miróle al rostro, pero la indiferen; 
cia que en él y en los de sus compañeros I 
se reflejaba, comenzó a desvanecer sus es- ! 
peranzas. Xo era posible tal frialdad en i 
ellos a la vista de Medinet. Además, bu- ¡ 
hiéranse reconcentrado al aproximarse a 
ella, y precisamente Idrys habla enviado i 
por delante a los dos beduinos. 
Miró entonces a Kamls, y observan-
do en él la estúpida Indiferencia de un 
avestruz, pensó para sus adentros: 
"Esto no debe ser otra cosa que la 
Hada Morgana, el espejismo." 
—Ea, muchacho ¿qué haces?—le gritó 
entonces Idrys.—Arrea el camello. ¿ Xo ves 
que estamos cerca de tu casa, que nos 
acercamos a Medinet? 
Lo cual fué dicho con tal sarcasmo, 
que Estasio, desvanecida por completo su 
Ilusión, iba a desengañar a Xel, expli-
cándole el fenómeno, cuando otro suceso 
vino a distraer su atención. 
Fronte a ellos y a galope tendido 
acercábase uno de. los beduinos, agitan-
do en el aire una espingarda. 
Llegóse a Idrys, y después de cruzar 
con él varias palabras, aguijonenron n 
los camellos y se desviaron más. a todo 
correr, hacia el interior del desierto. 
A los pocos Instantes apareció el otre 
beduino, trayendo del ramal una bien 
cebada camella, aparejada y cargada con 
cueros llenos de agua, 
h Jv» de. nueT0 ^ ^ baja nna 
nudo ^°ferenc,n de 'a cual Estaslo nada 
fué o,^ w f Q ^P10 y cuyo resultada 
bále^f^»08,11?511,011 aun más a las ca-
l ns?n nl la ' internándose hacia poniente, 
.ado de fo« a l,n P^fundo barranco, eri-
ma fiaSC08- entre cu3-aa í?rieta8 ^ 
tera. 86 muy bien una caravana en-
na fV ' í . 'U l* ' enaB 8e albergaron; y «Pf' 
se arom^b,eron heoho. cuando Estasl* 
rtn^?rod^ en el «uelo, v fingió quedarse 
f ¿ cim«nEll0s' en tanto dfsalbardaron 
S r v^nH0"' y ^spués dé darles de 
táron,« odo ^ 108 n,n"s dormían, 
bárra0rnSceonseJ0omentar ,0 OCUrrldo- ^ cele-
no¡IF;rtiRTA(!,EL5NTE-D,-'(> "nf> de los bední-
dfffTñ l? Peemos caminar de noche. El 
desde n n l f " 6 ^ 8 en barranco, qu" 
J 8eran Recuentes, 
d i ^ is !eSur08 de que era un 
dia ?—preguntó Idrvs. 
c\ "íTií. <r Aiah- 81 Io estamos!—respondió 
?n ^ í n o . tueito.-Por fortuna estaba •£ 
i° ; P!ro tan bien escondido, que. a °" MLOP el m"*lr de «"> camelo, nos h» 
b era sorprendido. Al oírle, detuvimos 1<* 
nuestros, aproximándonos ron cautela. 
^"ardlaT3„8* «Percibió y apuntó hacia nos-
otros. El trance era peligroso, pues. *"B 
sin herirnos, el disparo hubiera alarffl»; 
do a los demás que pudieran estar 
ca, los cuales acudirían al instante. S8' 
tamos, pues, de los camellos, y «m r6» 
plrar.—¡Alto!—le dijimos:—Venimos 
busca de una caravana que ha robado 0° 
niños europeos. 
El centinela, como mozo inexperto, DO» 
creyó, y cambiando de actitud, nos n5^, 
dó Jurar por el Corán ser esto cierto. 
tonces nos llegamos a él y lo juramo8-' 
¡El Mahdl nos perdonará! , 
—Y os bendecirá además—excl»? 
Idrys.—¿1 qué más hicisteis? 
—*o me encaré con el mancebo. T 
dije:—¿Y quién me asegura » mí * 
:i ^ 5 
80nrlsa 2 
1,8 r i b e r a ^ 
:Ual el sol 
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SOBKE LOS SUCESOS D E MAYO 
" EN LA COBÜÑA, ASO D E 1»01^-
VLMUCACION D E L COMPAÑERO 
JLAN JOSE 
(Continuación.) 
Hemos dejado tras de nosotros al 
poético Miño. Unos Instantes después 
llegamos a Tuy, la antiquísima ciu-
dad frontera y aduana para investigar 
]o que se trae del vecino reino. Tie-
nen los portugueses fama de severos 
en la persecución del contrabando, 
pero a la verdad, el registro que se 
me hizo en Tuy, no me lo habían he-
cho en Barca d'Aiba los gardlfias 
portugueses. 
Unas brazas, calzoncillos, compra-
dos en Oporto, por venir en la maleta 
sin mojar, se le antojó contrabando a 
nuestro celoso vista del ferrocarril, 
siéndome quitado y estando en poco 
que se me devolvieran. Pasado este 
incidente arranca el tren por medio 
del inexplicablo paisaje de nuestra 
tierra. 
La belleza de los lugares recorri-
dos, la vista del mar besando las aro-
mosas orillas de los -pueblecillos que 
dan fama ai litoral de nuestras rías 
bajas, el conjunto de caseríos y de 
verdes islas, alegra los ojos y emo-
ciona el corazón. Sigue el tren su 
carrera pero el pensamiento mío 
avanza más, impacientado por la au-
sencia, agranda los obstáculos y 
un natural temor lo exhibe. 
Voy en el tren sin haber reparado 
siquiera en los carros que lo for-
man. 
Se pierde para los ojos el mar apa-
cible, dejando a un recodo la sin par 
entrada a la bahía de Vigo; allí que-
da flotando sobre tierras tapizadas de 
esmeralda el lazareto de San Simón, 
se prenden las luces en los departa-
mentos del apresurado convoy, cae 
sobre los viajeros la pálida luz y en-
tonces, me doy cuenta de lo confor-
table? y de lo artísticos que SOR 
aquellos" carros. E n mis correrías por 
los caminos de hierro no he visto co-
' sa mejor. 
La noche avanza. Nc/ hay luna, por 
eso brillan tanto las luminarias del 
cielo Cuento las estaciones que fal-
tan para rendir el viajo. ¡Cesures'. 
Padrón. Tria: ahí queda un perfume 
de mujer amante, residencia algún día 
de nuestra Rosalía; más arriba tam-
bién quedó una tradición, una fe n 
base de nuestro protector y patrono 
Santiago. L a Esclavitud, magnífico. 




A R T I i T I C A 6 
£ > J E D .POU1CÍA 
Ernesto García y García, domicl-
' liado ea Campanario 143, hizo entre-
ga a la policía de una carta anónima 
que recibió por correo, en la que se 
le insulta y amenaza. E l denunciante 
ignora quién fuera el autor de la 
carta. 
Ayer Ingresó en el "Hospital Mer-
cedes" John A. Delbutt, tripulante do 
la goleta americana "Fany and F a -
ry", para ser asistido de una herida 
grave en el pie derecho, ia que se 
produjo al caerse en ocasión de estar 
trabajando a bordo de dicha embar-
cación. 
V a p o r e s a 
A los pasajeros que so dirijan a los 
E . U. se les recomienda se provean de 
r.iantas de viaje desde $4, siDas de 
99 centavos a $5.50; baúles camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a $25 
Baúles escaparates, percheros, $27.50 
a $100; maletlcls de mano de 50 cen-
tavos a $V5, neceseres, sacos de ropa 
sucia, gorras y sombreros. 
P.ecomendamon para evitar el mareo 
llevar una botella Anís de la As-
turiana. 
F . COLLTA Y F U E N T E 
Teléfono A.2316. * Chispo, 82. 
"El Lflzo de Oro" 
Manzana de Gómez, frente al Par-
que Central.—Teléfono A-6485 
C6682 líft.-4 
L A N U E V A . C R E A C I O N . 
P A G K A R D 1 9 1 ó 
B E L L A Y A R R o e A N T E C A R R O C E R I A 
UNICO GRAN PREMIO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE SAN FRANCISCO 
T O L K S D O R F F Y U L L O A . / P R A D O 3 Y 5 . T E L . A - 6 0 2 8 
Son las doc ^n punto de la noche. 
E s la hora tr; ica del aquelarre para 
la superstición. 
No la temo. Me hace falta descan-
sar. ¿En dónde? Mis padres vivían en 
el pueblo, pero quién sabe si duran-
te estas mis andanzas la vejez los 
habrá rendido. ¡Ah!, voy a verlos; 
ningún asilo mejor que la casa don-
de nací puede guarecerme. Y toman-
do Camino Nuevo arriba, acompañado 
de un pobrecillo muchacho, que le 
¡leva la maleta al señorito, la media 
hora de camino algo larga, éi me la 
acorta con sus cuentos sobre todo 
lo sucedido en la ciudad recientemen-
te. Ya estamos adentro en las solita-
rias rúas, nuestras pisadas sobre el 
pavimento enlosado las triplica el 
eco poniendo en guardia al sereno de 
la noche, a veces figura hierática 
cuando inmóvil se respalda contra la 
portada df» linajuda vivienda. Por fin. 
la primera parte de la jornada está 
en punto de realizarse. Hemos llega-
do. Despido al muchacho con unas 
cuantas perras grandes y se aleja 
a todo correr. E l pobrecillo va con-
tento y ansioso de Jlegar a su casa; 
yo estoy rielante de la de mis padres, 
y no me atrevo a llamar. Vacilo como 
dudando si me habré equivocado; 
del umbral de la puerta me retiro 
unos pasos atrás para mejor recono-
cerla, levanto el brazo para que la 
mano se atreva y al bajarla, un to-
que especial sonó en aque?las tablas. 
Ño se hizo de repetir la llamada. E l 
toque lo sintieron mis padres en el 
corazón. 
31 
filBRA A R Q I M BE WflLFE 
C u b i c a i e 6 i t i h a " S 
I M P O R T A X K D I U U i E X C L U S I V O S 
» B M U t R E P U B L I C A K M 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
Teléfono A-1694. • OtNfapii, I L • Rabana 
E r a mi manera de llamar a la puer-
ta en otros días de más ventura. 
Excuso de contarle a los amigos 
la siguiente escena. 
Lágrimas, temores, alegrías, todo 
a un tiempop asó por el caleidoscopio 
familiar. 
Y ahora, dejemos para otro día la? 
reripecias de la vindicación ya que 
boy se nos fué el tiempo haciendo 
descripciones ajenas a nuestro pre-
pósito. 
Por-la copia, 
J . ANTELO LAMAS, 
Obrero Manual. 
Marlanao, Septiembre, 1917. 
Billetes infeccioso 
Las enérgicas medidas tomadas por 
nuestra ciencia económica para expul-
sar de toda tierra cubana el oro fran-
cés y el oro español han tenido un 
resultado completo. 
Ya no se encuentra una de aquellas 
moneditas de oro ni para un remedio 
y no les ha valido a las unas llevar el 
busto de un rey simpático y amigo 
ni a las otras lucir el blasón de la Me-
rra clásica de la liberté, la egalité y 
la fraternlté. 
E n cuanto a los "martís" y a las 
"águilas" y la familia de las "águi-
las" parece que están corriendo la 
misma suerte; y si algunas quedan 
por ahí permanecen agazapadas y te-
merosas. Naturalmente; están hechas 
de la misma "pasta" y sabido es que 
el oro es la substancia más cobarde 
y fugitiva que se conoce. 
L a tan decantada audacia y poder 
del oro es pura fábula. Jamás se han 
distinguido los hombres dueños del 
oro por su intrepidez y valentía. 
Pero en cambio de aquellas monedi-
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
tas contantes, sonantes y relucientes 
nos ha llegado un verdadero diluvio 
de billetes de banco americanos. No 
{//HÍCÚÍ m ¿ ) 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, R*mos, Coronas, Oni-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo gratis 1016-1917 
Armand y t ino. 
OFICINA Y J A R D I N : G E N E R A L 
LEE Y S. J U L I O . M A R I A N A ! 
Te lé fono A u t o m á t i c o : 1-1859 
T e l é f o n o Local 1-7 y 7092, 
vamos a lamentarnos de esta sustitu-
ción porque quizás pudiéramos come-
ter con ello algún pecado. Hoy ape-
nas sabe uno cuando peca y cuando 
no peca. Nuestro único propósito es 
el de mirar esos billetes desde el 
punto de vista sanitario. 
Precisamente esta mañana llegó a 
nuestro poder nn pequeño "fajo" de 
los billetes susodichos, y, aunque con 
ellos nos llegaban algunas satisfac-
ciones, no pudimos por menos que re-
cibirlos con un gesto de repugnancia. 
Eran de uno y de dos pesos, esto es, 
de los que andan en manos de todos 
y la primera impresión que recibimos 
fué la de un hedor indefinible así co-
mo de cuadra o de sudor viejo. 
Este "feffóraeno," después de todo, 
era natural. ¡Cuántos de estos bille-
tes no habrán estado escondidos en-
tre la piel y la camisa de su podsee-
dor! 
E l sentido de la vista también en-
contraba en estos papeles sus moti-
vos de repulsión y de alarma. Tal bi-
llete aparecía saturado de pringue co-
mo estropajo de cocina; tal otro pre-
sentaba manchas como de sangre y 
ios más ofrecían una costra vieja con 
el probable germen de cuantas dolen-
cias registra la clínica en sus anales. 
Como todo lo dicho es la verdad 
pura no nos parece del todo imperti-
nente el llamar la atención de la Sa-
nidad sobre este asunto. E l sanea-
miento y la desinfección o la renova-
ción de los billetes americanos nos 
parece cosa f á c i l . . . salvo que por ve-
nir de donde vienen sean también te-
nidos por cosa santa e inviolable. 
IT. ALVABEZ MAKRON. 
LA CASA DE 
LOS REGALOS 
E l BOSQUE D E BOLONIA, la 
gran juguetería, además del In-
menso surtido do juguetes que 
siempre presenta, ha recibido va-
riados artículos propios para re-
galos. 
En objetos de plata alemana, ca-
lidad garantizada por muchos 
años, ha recibido muchas noveda-
des: en artículos para tocador, 
como espejos de mano, cepillos pa-
ra la cabeza, para polvos; pei-
nes, perfumadores, violeteros, ca-
jas guarda-joyas, guarda-ganchos, 
adornos de mesa, floreros, tarje-
teros, Juegos de manicurs, juegos 
de café, y de thé. 
Infinidad de otros artículos, 
pronto llegarán muchos más, 
O B I S P O , 7 4 
M U Y I M P O R T A N T E 
Por cambio de giro, se liquidan las existencias de Ropa y Sedería de AL SAN LUIS, 
en el plazo de un mes. 
Una muestra de esta liquidación es la siguiente: Todos los Tafetanes de metro y 
medio de ancho, a 1.49. Creps de China francés, a 1.56. Rasos de seda doble ancho, 
a 1.35. Georget (Yoryet) superior, a 1.59. Piezas de Tela Nidia, de metro y medio 
de ancho, a 2.50 y 2.70. Aprovéchense para el invierno, de Lanas, Franelas, Fraza-
das, Chifones, Panas, etc., pues la liquidación se acaba pronto. 
G a l i a n o y N e p t u n o . 
Ultimas novedades recibidas 
RUDDOCK.—Consultor homeopát^ 
co de las familias. 
Vademécum homeopático de MedJn 
ciña y Cirugía modernas. 1 tomo, te-* 
la, J3.50 
RAMON Y CAJAIJL—Degeneración 
y regeneración del sistema nervioso, 
Obra profusamente ilustrada. 2 to^ 
mos, pasta, $7.00. 
WUNDT.—Tratado de Etica. Una{ 
Investigación de los hechos y leyea 
de la vida moral. Traducción de lai 
4a. edición alemana, 3 tomos, pasta^ 
$8.00. 
B R Y C B . — L a opinión pública. 1 to-f 
mo, pasta, $2.00. 
L A G O R G E T T E . — L a Guerra. Esto* 
dio de Sociología general. 2 tomos en 
un volumen, pasta, $5.00. 
RAFALES.—Tratado de Mnemoteo^ 
nia. Arte gráfico del cultivo y desíw 
rrollo de la memoria. 1 tomo, pasta^ 
$3.00. 
ANTONIO CANOVAS.—Tratado dé 
Fotografía moderna. 1 tomo, tela» 
.$1.80. 
' EUGENIO AGACINO.—Manual d^ 
electricidad. 27a edición. 1 tomo, te-» 
la. $2.50. 
LOPEZ TAPIAS.—Métodos moder-» 
nos de telegrafía sin hilos. 1 torno* 
tela, $1.75. 
BAUDRAN.—Tratado elemental j» 
práctico de telegrafía sin hilos. 1 to-» 
mo, $1.50. 
GRAFTGNY.—Manual práctico del 
conductor de automóviles. Nueva ed̂ ( 
ción. 1 tomo encuadernado, $2.25. 
F E D E R I C O LA F U E N T E . — " E l RCH 
mancero del Quijote". 1 tomo, pasta^ 
$2.00. 
G A B R I E L D*ANNTTNZ10.—La HIJ* 
de lorio. 1 tomo, tela, $0.80. 
JOAQUIN TURINA.—EndclopedW 
abreviada de la música. Tomo I , rús^ 
tica. $1.00. 
SHAKESPEARE.—Domando la Ta^* 
rasca. Traducción de Gregorio Mam 
tínez Sierra. 1 tomo, rústica, $0.80. 
G A B R I E L ALOMAR.—La guerra 4 
través de un alma. 1 tomo, rústica, 
$0.80. 
RICARDO LEON.—Europa trágica. 
1 tomo, rústica, $0.80. 
' VARGAS V I L A . — L a demencia de 
Job. 1 tomo rústica. $0.80. 
VARGAS V I L A . — E l minotauro. X 
lomo, róstlca. .<0.80. 
AZORIN.—Páginas escogidas. 1 to*. 
i mo tela. $0.60. 
ANTONIO MACHADO—Páginas en-
cogidas. 1 tomo tela. $0.60. 
MONTESQUIEU.—Cartas persas, t 
tomo, tela, $0.40. 
• RENARD.—Zanahoria. Novelas coiv 
tas. 1 tomo, tela. $0.40. 
ROJAS.—La Celestina. Traglcomo-i 
dia de Calixto y Melibea. 1 tomo, tela, 
;$0.40. 
J . LLUZAR.—Los modernos barco» 
submarinos actuales. Su construcción, 
armamento, maniobran, tácticas y em^ 
plec en la defensa de las costas y eu 
la guerra naval 1 tomo profusamente 
Ilustrado. $2.75. 
1IBREK1A 'TFRVATÍTFS^ 1)7 RI< 
CARDO YELOSO. 
Callana, (ti (esquina a Neptuno.)—» 
Apartado l l l .V-Te lé fono A.4958. 
HABANA. 
Pídanse los últimos Catálogos de 
Novelas y Poesías y el de obras de 
educación que acaban de editarse y 
se remiten enteramente gratis. 
• • • • • 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s D I A R I O D E L A M A R I N A s ^ b r e 1 0 d e 1 9 1 7 
L O T E R I A N A C I O N A L 
\ 2 4 . 0 0 9 , . 1 0 0 , 0 0 0 | [ ^ = 1 
SORTEO ORDINARIO No. 285 del DIA 10 de Septiembre de 1917 
L I S T Í coiilsti de los m m pren Jíis tomH al oído para el DliBIO DE U ' 
| 2 0 . 3 8 1 . . 4 0 , 0 0 0 | C | 7 . 9 9 1 • • • 2 0 , 0 0 0 
m 
[ M I l aprojúmaciones de $ 1,000, anterior y posterior al primer premio, números 20.380 y 20.382 89 aproximacionos da S 200 al raalo da la oantena dal prirn»r preuls . c 1 2 Aproximaciones de $500 anterior y posterior al Segundo premio, oúmeros 14,456 y 14,458 J 89 aproximaeioneB de S 109 al rasto d s l i cantani d t l s s i u - i l ) prait l» . 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Llerandi y Compania 
B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a , 
4 0 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L , N U M E R O 1 / 2 
= C E N T R O P B I V A D O ; A - 3 7 0 6 . B A N C A . - T e l é f o n o A - 3 5 1 1 
